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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(ptas.) (ptas.) (pías.) (pías.)
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.“-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 6.945 278 3.600 10.822
Semestral 3.870 155 1.800 5.825
Trimestral 2.345 94 900 3 339
Ejemplar ejercicio corriente 70 3 - 73
Ejemplar ejercicios anteriores 85 3 - 88
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Trá­
fico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que com­
prendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 23 de julio de 1999.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA C U A 1
PESETAS
4 T I A
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART°
240402400596 FALBERT 21639087 ALCOY 21.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401817130 J LOPEZ DE MARIA 00245955 SANTA POLA 15.02.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240401849129 JHERNANDEZ 21972077 VILLARROBLEDO 10.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043923730 CDIAZ 43534336 BARCELONA 22.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402395382 PPALOU 46033927 BARCELONA 20.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043844027 SSOLA 46123551 BARCELONA 20.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240402394961 ABERJAS 36933477 CARDEDEU 19.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402410103 C VILES 40843714 IGUALADA 15.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402401310 M MARTINEZ 10151598 L HOSPITALET DE LLOB 29.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043578789 MCRUZ 38423588 L HOSPITALET DE LLOB 28.03.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 060.1
240043912276 J MINGUELE 36552687 MOLINS DE REI 14.04.1999 20.000 120,20 ROL 339/90 061.3
240043522826 JALVAREZ 10069348 S PERE DE RIBES 15.03.1999 25.000 150,25 RD 13/92 003.1
240401850480 FSUAREZ 08553337 BADAJOZ 28.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043320531 C CONTREIRA 52960673 VILLANUEVA DE SERENA 12.03.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
249401801281 ALUMINIOS APON S L B48405641 BERRIZ 30.03.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240402408881 FPEREZ 09639459 BILBAO 20.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043910735 JBARAÑANO 78863331 DURANGO 08.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402399077 JFERNANDEZ 30602729 GALDAKAO 28.04.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043602603 J QUINTAS 33175022 SANTURTZI 05.04.1999 2.000 12,02 ROL 339/90 059.3
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240402415538 0 GARCIA 09714649 ARANDA DE DUERO 29.05.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240043907967 GESTION Y PROTECCION AMBIE B09284720 BURGOS 29.04.1999 35.000 210,35 ROL 339/90 061.3
240402414480 FGOMEZ 13119532 BURGOS 28.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043579538 M PALOMO 30610635 CAPISCOL 31.03.1999 15.000 90,15 RO 13/92 146.1
240043579514 TRANSPORTESJM SL B09220245 MIRANDA DE EBRD 31.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043452060 A ECHEVARRIETA 13047230 VILLADIEGO 19.03.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240043922324 V CANTELI 10590985 ACORUÑA 25.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043549560 A DEL RIO 32417534 ACORUÑA 20.02.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240401819642 C RODRIGUEZ 32420663 ACORUÑA 16.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043852619 A LOPEZ 32792902 ACORUÑA 21.05.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043512602 1LAVILLA 32809658 ACORUÑA 05.12.1998 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
240043852413 SLOPEZ 32814719 ACORUÑA 23.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402403020 A SUAREZ 32834572 ACORUÑA 24.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402405946 F GARRIDO 32835552 ACORUÑA 22.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043523296 FHERNANDEZ 35387297 ACORUÑA 02.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043909058 JABET 78797724 ACORUÑA 17.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402393129 J VALLEJO 09734542 TEIXEIRO CURTIS 25.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043343531 M ARIAS 71485840 AS PONTES DE G R 10.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240402392769 JLORENZO 32748723 CARBALLO 22.04.1999 20.000 120,20 RO 13/92 052.
240401851057 FLAGE 32607542 CEDEIRA 01.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402403895 J FERNANDEZ 32587583 FERROL 09.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402395278 MALONSO 32600692 FERROL 20.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402401941 FSEOANE 32627222 FERROL 06.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043923500 E PERNAS 32633261 FERROL 01.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043853600 MCABRERA 32648169 FERROL 30.05.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043566027 G FERNANDEZ 32318336 PERILLO 20.02.1999 16.000' 96,16 RD 13/92 101.
240401842378 J FERNANDEZ 13669931 PERILLO OLEIROS 26.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043578029 A FERNANDEZ 36501475 SADA 26.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043854896 M RIFAI C002617 SANTIAGO 23.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 019.1
240401842354 0LOLLO 46914871 ZAS 26.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043927656 J CASTILLO 31623706 JEREZ DE LA FTRA 29.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240401803774 LNUÑEZ 71504391 CEUTA 22.01.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240043514593 AKAAZAN CR000384 GRANATULA CALATRAVA 23.02.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 060.1
240043328682 MGRANADOS 70720026 MANZANARES 02.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.


















240043572570 C RODRIGUEZ 05884888 GRANADA 10.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402410401 A GONZALO 10747616 AZUOUECA DE HENARES 16.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043918280 J CASTELLO 51393789 EL CASAR 06.05.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240043209814 A ARAGONCILLO DEL 03108486 MOLINA 04.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.
240043518471 PABELLONES VIENA SC G22050181 HUESCA 22.01.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402406604 M ESCABIAS 11912729 MARTOS 28.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043864294 L VILLAMUERA 10190407 ASTORGA 18.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043125989 A FERNADEZ 71553301 ASTORGA 05.08.1998 125.000 751,27 LEY 30/199 003.
240401847170 A ALONSO 09688017 BEMBIBRE 06.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402397470 J GONZALEZ 10075402 BEMBIBRE 27.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043842821 JVALES 10078645 BEMBIBRE 17.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240402413920 M FERNANDEZ 11043332 BEMBIBRE 21.05.1999 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240402418151 JACEBEDO 33307896 BEMBIBRE 29.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043323751 M PEREZ 71506597 BEMBIBRE 29.03.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240043556460 M IBAÑEZ 71552475 BENAVIDES 13.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 109.1
240043417526 E GONZALEZ 09767884 BOÑAR 18.03.1999 15.000 90,15 RO 13/92 154.
240043854835 J ARIAS 10029207 MAGAZ DE ABAJO 22.05.1999 25.000 150,25 RD 13/92 003.1
240043849499 P NISTAL 10059603 MAGAZ DE ABAJO 29.04.1999 15.000 90,15 RO 13/92 117.1
240402418308 FRUIZ 10060167 CARRACEDELO 30.05.1999 40.000 240,40 RO 13/92 052.
240402418461 LCAÑETE 71548692 CARRIZO DE LA RIBE 31.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043348887 P GUTIERREZ 10069911 FABERO 01.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240402396118 SMENDO 10058107 LILLO DEL BIERZO 22.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043840230 A CAREA 71413335- FRESNO DE LA VEGA 19.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043610429 RSANTOS 09740012 GARRAFE DE TORIO 12.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 0J8.1
240402407724 N BARRIOS 10176374 LA BAÑEZA 07.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043910656 JNUÑEZ 10189191 LA BAÑEZA 02.05.1999 15.000 90,15 RO 13/92 117.1
240402418047 CMONTALBO 10200053 LA BAÑEZA 29.05.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043860409 DPALENZUELA 71557257 LA BAÑEZA 23.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240402402647 1 LOBERA 09755934 LA POLA DE CORDON 19.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402402726 A DORADO 09744691 CIÑERA DE CORDON 19.04.1999 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240043902891 V GOMEZ 09800868 CIÑERA DE CORDON 09.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 029.1
240401834140 M SUAREZ 09741961 LLOMBERA DE CORDON 09.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043907050 A PISABARRO 09702868 LA ROBLA 23.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402406999 R GARCIA 09805681 LA ROBLA 01.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402411314 MDIAZ 11052070 LA ROBLA 26.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
249043529579 SALONSO 71427150 LA ROBLA 20.04.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240401829600 A ROBLES 09796880 CAMPOHERMOSO 21.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043915125 RECUPERACIONES Y SUMINISTR B24318909 LEON 12.05.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402402568 AALVES LE003079 LEON 17.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043419183 A ESCOBAR 02069193 LEON 11.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240402407207 MDE LA TORRE 02834588 LEON 03.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043615075 M FLORES 07838155 LEON 08.04.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.
240401819356 R DE LA VEGA x 09500328 LEON 14.02.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240401819265 R DE LA VEGA 09500328 LEON 14.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402414534 ASANTAMARTA 09502314 LEON 29.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
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240043915253 MALONSO 09508137 LEON 26.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043906860 0 LOPEZ 09513351 LEON 28.05.1999 25.000 150,25 RD 13/92 072.1
240043418877 HFERNANDEZ 09536967 LEON 05.04.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240401851215 B MARTINEZ 09540203 LEON 02.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402401163 J FRANGANILLO 09579049 LEON 27.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402397895 A FERNANDEZ 09592900 LEON 19.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 050.
240402415332 R GUTIERREZ 09637728 LEON 26.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043906276 W GARCIA MIRANDA 09637760 LEON 17.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043545735 JSANCHEZ 09646719 LEON 10.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043615786 A SILVAN 09654347 LEON 12.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043919064 D LOPEZ 09655870 LEON 21.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043866102 B GONZALEZ 09664370 LEON 22.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043560712 M ALVAREZ 09667069 LEON 16.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043918849 M PENAOS 09684740 LEON 21.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043413612 A GONZALEZ 09689294 LEON 11.01.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240402397445 NCARMENES 09693394 LEON 27.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402397172 RBAYON 09694676 LEON 26.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402411661 TALDEANO 09695511 LEON 28.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402411715 PALAIZ 09696096 LEON 31.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402415630 MCAMPO 09702927 LEON 30.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043927553 JSALAS 09703393 LEON 18.05.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.2
240043858774 JMUÑIZ 09711788 LEON 17.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043600771 C GABARRI 09720630 LEON 13.03.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043556666 C GABARRI 09720630 LEON 13.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043551462 JHERRERAS 09724113 LEON 21.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043916269 GDIEZ 09729482 LEON 20.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402414443 J GARCIA 09731388 LEON 28.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402410760 M MACHO 09731580 LEON 22.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043420392 J ARIAS ' 09734951 LEON 05.09.1998 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240043545541 B FERNANDEZ 09741176 LEON 26.02.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043562990 C GARCIA 09744074 LEON 10.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240043563002 C GARCIA 09744074 LEON 10.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043417290 1 CASTELLANOS 09744209 LEON 11.03.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240402417973 GFRANCO 09744334 LEON 29.05.1999 39.000 234,39 RD 13/92 050.
240401839197 J BERCIANO 09746245 LEON 09.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043416364 MGOMEZBARTHE 09749728 LEON 07.02.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402394067 MFERNANDEZ 09755102 LEON 15.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402418205 MTASCON 09757506 LEON 29.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043417319 MROMERO 09760427 LEON 12.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.2
240043417307 MROMERO 09760427 LEON 12.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043400861 J RODRIGUEZ 09761670 LEON 08.05.1998 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043912562 C CASTELLANOS 09762220 LEON 18.04.1999 75.000 450,76 1 RD 13/92 020.1
240043918679 F GONZALEZ 09763058 LEON 24.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402402672 F GONZALEZ 09763970 LEON 19.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043881796 M FERNANDEZ 09764783 LEON 28.05.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043922038 AALLER 09766358 LEON 29.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043840927 A LOPEZ 09769564 LEON 16.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1 |
240043545760 J URDIALES 09770680 LEON 18.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240402395230 LTASCON 09771254 LEON 20.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402414637 V P6LLITER0 09773899 LEON 29.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401863187 CPEREZ 09776957 LEON 13.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043418786 Y GUTIERREZ 09778202 LEON 30.03.1999 2.000 12,02 ROL 339/90 059.3
240043416510 ASAHAGUN 09779710 LEON 13.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402396647 R FERNANDEZ 09784521 LEON 25.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240401845136 JPEREZ 09794125 LEON 10.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043547434 SSANCHEZ 09795394 LEON 10.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043903718 M MARTINEZ 09796886 LEON 22.05.1999 10.000 60,10 RD 13/92 109.2C
240043871614 L VILLABOL 09799086 LEON 25.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043419420 JBARATA 09800421 LEON 17.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043419432 JBARATA 09800421 LEON 17.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401848836 LPEREZ 09800427 LEON 06.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401839628 J PRIETO 09800532 LEON 12.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043419020 LALONSO 09803528 LEON 10.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043919891 0 FERNANDEZ 09805326 LEON 02.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 109.1
240043856029 S GONZALEZ 09806286 LEON 18.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043417496 C GARCIA 09806406 LEON 08.01.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043560967 MLOZANO 09810021 LEON 01.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
240043579587 FRAMON 09993896 LEON 02.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402411338 M NICOLAS 10157956 LEON 26.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402409289 A PRIETO 10165960 LEON 26.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402415344 T SIERRA 11013318 LEON 26.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043855529 M CAMINO 11043040 LEON 19.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402414303 M MARTINEZ 12140239 LEON 28.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043418968 LHERNANDEZ 13721161 LEON 08.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043920406 JSANCHEZPAUS 50197120 LEON 27.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043903512 P JIMENEZ 51569830 LEON 22.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1
240402409332 J MATEOS 71418608 LEON 26.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043418749 S FDEZ LLAMAZARES 71426064 LEON 29.03.1999 2.000 12,02 RDL 339/90 059.3
240043916786 1 GONZALEZ 71426760 LEON 05.05.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043415244 J BENEITEZ 71428197 LEON 23.12.1998 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402418424 MDIOS 85080255 LEON 30.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402418000 MBARRUL 09664908 ARMUNIA 29.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
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240043347330 M MARTIN MATEOS 09726539 ARMUNIA 15.03.1999 30.000 180,30 ROL 339/90 061.3
240043915617 JAREVALO 10182138 MONTEJOS DEL CAMIN 16.05.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402411156 R MENDEZ 45624236 VILLACEDRE 24.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402400950 A VEGA 09948309 MANSILLA DEMULAS 26.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043572003 MLOPEZ 10060625 PARAMO DEL SIL 05.04.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240043919350 CONSTRUCCIONES QUINDIMIL S A24067530 PONFERRADA 17.05.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043606050 DESMOBERSL B24267999 PONFERRADA 12.04.1999 15.500 93.16 ROL 339/90 061.1
240043611392 BURBIA SISTEMAS DE SEGURID B24274094 PONFERRADA 29.03.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043490400 ARIDOS ALFA S L B24366619 PONFERRADA 14.12.1998 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043845380 CGIL 01100460 PONFERRADA 07.05.1999 20.000 120,20 ROL 339/90 061.3
240043878890 A ALEJANDRE 09909613 PONFERRADA 03.05.1999 20.000 120,20 ROL 339/90 061.3
240402418321 CALONSO 10025426 PONFERRADA 30.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240043354050 A FERNANDEZ 10037273 PONFERRADA 12.04.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043485064 M QUIROGA 10037841 PONFERRADA 21.03.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043525542 M QUIROGA 10037841 PONFERRADA 20.03.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1
240043919076 F CUELLAS 10045022 PONFERRADA 26.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043914406 JALVAREZ 10047164 PONFERRADA 28.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402418333 JFRAGA 10047471 PONFERRADA 30.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043848537 C PEREZ 10051726 PONFERRADA 23.04.1999 30.000 180,30 ROL 339/90 061.3
240401842100 JMANCEBO 10053966 PONFERRADA 24.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402396805 FBALBOA 10056075 PONFERRADA 25.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402418400 SALVAREZ 10072701 PONFERRADA 30.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402396787 R FERNANDEZ 10078235 PONFERRADA 25.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043911867 RCARBALLO 10079993 PONFERRADA 30.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043577852 CSANCHEZ 10083547 PONFERRADA 05.04.1999 2.000 12,02 ROL 339/90 059.3
240043877136 M RODRIGUEZ 12408998 PONFERRADA 09.05.1999 10.000 60,10 RD 13/92 104.1 A
240043578285 0 FRAGA 44425144 PONFERRADA 31.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 109.2C
240402397330 F ALVAREZ 44427039 PONFERRADA 27.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240043342939 M MENDEZ 71499755 PONFERRADA 28.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043129247 JBOLLO 71504189 PONFERRADA 06.03.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043354371 JLARROZA 10794233 CUATROVIENDOS 13.04.1999 2.000 12,02 ROL 339/90 059.3
240043919088 R GARCIA 71502085 DEHESAS 26.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043851810 SFOLGUERAL 10001900 FUENTESNUEVAS 18.04.1999 20.000 120,20 ROL 339/90 061.3
240043913797 M FERNANDEZ 44428236 FUENTESNUEVAS 22.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 019.1
240402395990 A FELIZ 44432068 FUENTESNUEVAS 22.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240043558985 M VIDAL 71511663 VILLANUEVA DEVALO 03.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043909599 MFUERTES 51635109 POSADILLA DE LA VE 20.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043408161 FFERNANDEZ 09735728 SAN ANDRES RABANEOO 23.05.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043933383 JALVAREZ 09763556 SAN ANDRES RABANEDO 01.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 090.1
240043920560 M HERRERO 09785142 SAN ANDRES RABANEDO 19.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043921058 MLEON 09785318 SAN ANDRES RABANEDO 20.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043605756 A DE JUAN 09714824 TROBAJO DEL CAMINO 11.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043918680 LCRESPO 09739404 TROBAJO DEL CAMINO 25.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402417729 J JIMENEZ 09745295 TROBAJO DEL CAMINO 28.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043560232 G CALVO 09752003 TROBAJO DEL CAMINO 12.04.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
240043546636 R SILVAN 09804534 TROBAJO DEL CAMINO 05.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043547409 RSILVAN 09804534 TROBAJO DEL CAMINO 05.04.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240402414893 M GONZALEZ 11046536 TROBAJO DEL CAMINO 31.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043353731 JCATON 09705816 SANTA MARIA PARAMO 11.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043849153 J ARIAS 10029894 TORENO 23.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043849141 J ARIAS 10029894 TORENO 23.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043418415 J ROBLEDO 10075164 TORENO 17.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240401809533 F MIGUELEZ 10154095 LA CUESTA 02.02.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043297454 A FERNANDEZ 09728130 VILLAHAIBIERA 02.02.1998 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043841154 A LOPEZ 09807396 VALOERAS 25.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043932536 F VALLINAS 71412723 VALDERAS 31.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043545899 J DEL BLANCO 09756509 TARANILLA 17.03.1999 5.000 30,05 RD 13/92 029.1
240043921824 CREY 09718966 VALDEVIMBRE 26.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401863242 JACEBES 09789379 VALENCIA DE DON JUAN 13.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402411430 JBELLO 71411468 VALENCIA DE DONJUAN 27.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402413827 D FERNANDEZ 09712470 LA VIRGEN DEL CAMI 20.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043918436 VPENA 09763546 VIRGEN DEL CAMINO 21.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043869760 RLIZ 09745628 VILLABLINO 02.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402397317 H RODRIGUES LE001037 CABOALLES DE ABAJO 27.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240043350304 A MEZQUITA' 09786066 RIOSCURO DE LACIAN 18.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240043852929 J DIAZ 44426840 TORAL DE LOS VADOS 23.05.1999 16.000 96,16 RD 13/92 029.1
240043848215 A CHARRO 17208995 VILLAMAÑAN 21.05.1999 5.000 30,05 RD 13/92 029.1
240043574322 R VALLE 09801902 CASTRILLINO 16.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
240401839276 M RUBIO 09724839 NAVATEJERA 09.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043907359 IJAULAR 71434463 NAVATEJERA 31.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240043562617 J QUINTANA 09752966 VILLAOBISPO REGUER 08.04.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043602410 HFEO 09718515 PUENTE VILLARENTE 07.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240043340347 A SANCHEZ 09780887 VILLACONTILDE 04.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043562988 C BENAVIDES 09706709 SANTA OLAJA DE LA 10.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240402407645 L FERNANDEZ 09688476 ZOTES DEL PARAMO 06.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043910840 MR0N 77596187 FOZ 01.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 130.1
240043914479 ESPECIALES JJ TRANS SL B24368037 LUGO 03.05.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 285.00
240043912410 ESPECIALES JJTRANS SL 824368037 LUGO 05.05.1999 35.000 210,35 RDL 339/90 061.3
240043920431 MDIAZ 33305514 LUGO 01.06.1999 5.000 30,05 RD 13/92 029.1
240043611770 FBARROS 33319706 LUGO 27.03.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.2
240043606001 TRANSPORTES HERMANOS MOSTE 827203728 MONTERROSO 11.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402396301 CACEDO 00674850 ALCALA DE HENARES 23.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
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240401863084 AEEKHOUT 09022455 ALCALA OE HENARES 13.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043911673 0 MARTINEZ 11951189 ALCALA DE HENARES 30.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402418187 J SIGUERO 51333959 ALCOBENDAS 29.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402395850 ELOPEZ 53405676 ALCOBENDAS 22.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402395965 R FLORINDO 50038316 BOALO 22.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043565400 JNAVARRO 52369224 COLLADO VILLALBA 03.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043912513 J OLALLA 01625534 COSLADA 15.04.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402410784 A DIAZ 03813144 FUENLABRADA 22.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043346179 A PEREZ 11911124 FUENLABRADA 29.03.1999 30.000 180,30 ROL 339/90 061.3
240402409113 ARIO 02048198 GETAFE 24.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402406768 R NAVARRO RUBIO 02702517 LAS ROZAS DE MADRID 29.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043113719 J GARCIA 09666162 LAS ROZAS DE MADRID 28.11.1998 10.000 60,10 RD 13/92 092.2
240402399296 0 BANDERA 09690408 LEGANES 01.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
249401800483 TRANSPORTES ACHASA A28209427 MADRID 24.03.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043346039 J R GARCIA S L B78876828 MADRID 10.04.1999 15.000 90,15 ROL 339/90 061.4
240043548864 TRANSPROFA SL B80516958 MADRID 28.02.1999 200.000 1.202,02 RD 1211/90 198.H
240043556836 IBERICA DE PAQUETERIA Y SE B80936123 MADRID 19.02.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
249401794094 RP AUTOMOBILE SL B81552069 MADRID 20.04.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240402410371 S FERNANDEZ 00638630 MADRID 16.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402414900 EALVAREZ 00652176 MADRID 01.06.1999 39.000 234,39 RD 13/92 050.
240401802320 M PARDO 00671613 MADRID 10.01.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402395333 ESANTAREN 00681882 MADRID 20.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402415290 AEREÑO 01917838 MADRID 25.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402409046 ATRAVE 02212129 MADRID 24.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043851081 J CAMPILLO 02512892 MADRID 09.05.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043922830 L GRACIA 02609549 MADRID 18.05.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240043352982 FALVAREZ 02630332 MADRID 04.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043578807 FCABAÑAS 02900497 MADRID 31.03.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043920923 VQUINTANILLA 05039659 MADRID 23.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401836524 J GARCIA 05227586 MADRID 13.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043920364 EPANDO 05278028 MADRID 21.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043600722 E SZMULEWICH 05408859 MADRID 06.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402405454 V DIEZ 07226482 MADRID 18.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 050.
240402404875 J BUSTILLO 09976263 MADRID 21.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240402411521 GALONSO 11789457 MADRID 27.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
249401789463 FHERNANDEZ 12655259 MADRID 24.03.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240402418450 F PAISAN 13284186 MADRID 31.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402395989 EARENAS 25990623 MADRID 22.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240401835398 JARDA 32581148 MADRID 07.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043352933 A VAZQUEZ 32598289 MADRID 12.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043352659 A VAZQUEZ 32598289 MADRID 14.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043922567 ABOUZA 32630044 MADRID 23.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402417511 L MARTINEZ . 32789312 MADRID 27.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240401834280 GFERNANDEZ 50004278 MADRID 11.03.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402396880 GALONSO 50106236 MADRID 25.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401846803 H RODRIGUEZ 50698352 MADRID 28.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043418440 E AVILA 50836034 MADRID 11.03.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.2
240402410851 C DE LA CRUZ 51382064 MADRID 22.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402417900 A ALVAREZ 52121354 MADRID 28.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043850064 J PACIOS 10015842 MEJORADA DEL CAMPO 26.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401851549 FLOPEZ 07528171 MOSTOLES 03.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240401846748 J GARCIA 32561280 MOSTOLES 28.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043320567 J MARTINEZ 46842088 MOSTOLES 04.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043922580 J GILAZAÑA 51619962 TORREJON DE ARDOZ 27.05.1999 15.000 90,15 ■ RD 13/92 117.1
240401848757 J GONZALEZ 02503041 TORRELODONES 06.04.1999 4Q.000 240,40 RD 13/92 050.
240402413931 LMOLL 52475028 TORRELODONES 21.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043067308 J GARCIA 71867926 TRES CANTOS 04.04.1999 15.000 90,15 ROL 339/90 059.3
249043482939 PROKEM SA A29159381 MALAGA 24.03.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240401838533 J MARTINEZ 22997319 CARTAGENA 25.03.1999 20.000 120,20 RD. 13/92 050.
240043576355 A GRIÑAN 27467632 MURCIA 23.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 b061.3
240401848538 A GARCIA 29155141 URBIOLA 03.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402407402 H IBRAHIMI X1329134X PAMPLONA 04.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402397135 A GARCIA 10193398 PAMPLONA 26.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402415216 T MENDIZABAL 33419100 PAMPLONA 24.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043620514 A RODRIGUEZ ' 11203743 AVILES 25.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 153.
240043903275 SFERNANDEZ 11426572 AVILES 19.04.1999 16.000 96,16 RD 13/92 074.1
240043562630 MLOPEZ 11428046 AVILES 10.04.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 141.H
240043905338 G RODRIGUEZ 11435515 AVILES 02.05.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043906124 E PALOMINO 11445111 AVILES 30.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043327630 JCOTARELO 09408592 CANGAS DE NARCEA 05.04.1999 37.500 225,38 RDL 339/90 061.4
240402414406 JLAGO 10005251 CANGAS DE NARCEA 28.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043857952 MCAMACHO 53515147 COAÑA 22.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043901023 MMESA 11402841 LAS VEGAS 31.05.1999 10.000 60,10 RD 13/92 010.1
240402414017 L GARCIA 03097664 GIJON 21.05.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 050.
240043530288 C CORTINA 10616397 GIJON 05.03.1999 100.000 601,01 RD 1211/90 198.H
240402411624 J FERNANDEZ 10752145 GIJON 28.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043320191 B TOCINO 10759166 GIJON 04.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240401848710 J PIQUERO 10796466 GIJON 06.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043840356 E ENRIQUEZ 10797006 GIJON 23.04.1999 2.000 12,02 RDL 339/90 059.3
240043905480 CDIAZ 10826749 GIJON 22.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402409150 FMONTES 10855942 GIJON 25.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401829222 G LEIVA 10875852 GIJON 16.03.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
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240402410474 R FERNANDEZ 10884124 GIJON 17.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401862535 R GARCIA 11053566 GIJON 08.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402404139 AR0MARIZ 33186176 GIJON 11.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240401826427 J FERNANDEZ 44427574 GIJON 25.02.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043561145 MFERNANDEZ 71412023 GIJON 31.03.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240402409137 JFERNANDEZ 71850009 GIJON 25.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043525967 MS0T0 09427758 SAN ANTOLIN DE IBI 24.03.1999 5.000 30,05 • RDL 339/90 059.3
240043903780 J NAVIA 09370352 LA FELGUERA 20.04.1999 35.000 210,35 ROL 339/90 061.3
240043528014 JFERNANDEZ 10573649 RIAÑOLANGREO 24.01.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402412628 MLOPEZ 11057406 MIERES 10.05.1999 39-000 234,39 RD 13/92 048.
240402414522 CVEGA 11045155 TURON 29.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402414510 J ESPINA 00256870 OVIEDO 29.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240401838089 J GUISURAGA 09639077 OVIEDO 21.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402418138 V BLANCO 10602716 OVIEDO 29.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240401863102 SMAJIDI 71640844 OVIEDO 13.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043561881 M GONZALEZ 11414473 PRAVIA 04.04.1999 8.000 48,08 RD 13/92 • 090.1
240043558547 OBRAS VALDEORRAS SL 832184251 EL BARCO 08.04.1999 86.000 516,87 RD 1211/90 198.H
240043526601 OBRAS VALDEORRAS SL B32184251 EL BARCO 08.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043525505 A LORENZO 71412891 EL BARCO 04.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 087.1C
240043878839 F FERNANDEZ 34931787 LA RUA 28.04.1999 2.000 12,02 RDL 339/90 059.3
240043532789 JALONSO 34972183 OURENSE 10.04.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 060.1
240043921769 F IGLESIAS 34989910 OURENSE 21.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 106.2
240402403457 LHERRERO 12746221 FALENCIA 02.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402394717 JDE VEGA 10188112 PALMA MALLORCA 17.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402408443 JCOSTA 76908427 PONTEAREAS 17.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240401840436 A VIZCAINO 09996672 VIGO 18.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402395114 E MELGAR 35999712 VIGO 20.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043336186 V TEIXEIRA 36035999 VIGO 13.01.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402417778 GALONSO 36040728 VIGO 28.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043522139 CISTERPON S L B36317733 VILABOA 11.12.1998 250.000 1.502,53 RD 1211/90
240402399855 MLORENZO 35453351 VILAGARCIA DE AROUSA 08.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043904486 J BUSTIO 13668512 SANTANDER 11.05.1999 16.000 96,16 RD 13/92 102.2
240043855037 E OCEJA 13701583 SANTANDER 02.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402418588 I NAVARRO 07956676 ALBA DE TORMES 31.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402414091 LARRANZ 01924440 SALAMANCA 24.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402409344 J OOMAICA 15760240 LASARTE ORIA 26.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043857654 PBERMUDEZ 16289956 M0NDRAG0N 22.05.1999 2.000 12,02 ROL 339/90 059.3
240401848861 A SANCHEZ 15912305 VILLAFRANCA ORO 07.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043561601 AANDREU 39814274 RIUD0MS 02.04.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240402413438 BPEREZ 45704656 LOS CRISTIANOS ARO 18.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402417523 JREY 76350288 TOLEDO 27.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402417560 JVAZQUEZ 20807348 CARCAGENTE 27.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402404851 PLAMAGRANDE 22647124 VALENCIA 21.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402410978 JMUÑOZ 22693107 VALENCIA 23.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043881802 C ESCORCIA 29165323 VALENCIA 28.05.1999 16.000 96,16 RD 13/92 080.1
240402411429 R BLANCO 09746093 MEDINA DE RIOSECO 31.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402404991 JDURAN 09293910 TUDELA DE DUERO 22.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043915575 MULTIFRIO TORRIJO SL B47383963 VALLADOLIO 10.05.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043918837 NPARRADO 09253809 VALLADOLIO 21.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043601090 L MARTIN 09309876 VALLADOLIO 08.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401839252 F MAGIAS 09322428 VALLADOLIO 09.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043904218 M MARINERO 09336913 VALLADOLIO 06.05.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240402396398 0 RODRIGUEZ 12175830 VALLADOLIO 24.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043915459 JLUACES 12237629 VALLADOLIO 18.05.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240043492949 F FERNANDEZ 12306397 VALLADOLIO 19.02.1999 50.000 300,51 RD 1211/90 198.H
240043915186 GMELGOSA 12349001 VALLADOLIO 21.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043854872 MSANCHEZ 12355464 VALLADOLIO 23.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 009.1
240402402805 B JUAN 71407074 VITORIA GASTEIZ 20.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043880925 TTORRE 13904402 ZARAGOZA 27.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 090.1
240043852401 PCREGO 28378584 ZARAGOZA 23.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402410796 M MONTAÑA 11937167 BENAVENTE 22.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043578479 J GONZALEZ 11963941 BENAVENTE 10.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 019.1
240043909691 J JIMENEZ 45687347 BENAVENTE 19.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402396039 FFUENTE 11669415 ZAMORA 22.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
6750
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Trafico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 23 de julio de 1999.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
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ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
PESETAS EUROS
240043924345 MACOMETRANS SI B02252872 ALBACETE 31.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043880860 M TIEMBLO 06551942 CEBREROS 30.05.1999 35.000 210,35 RD 13/92 102.1
240043903706 TRANSPORTES ESPECIALES BOD A58251273 BARCELONA 20.05.1999 285.000 1.712,88 LEY 30/199 003.
240043928016 JCUENCA 46025962 BARCELONA 02.06.1999 26.000 156,26 RD 13/92 048.
240043921782 A FEBRERO 30565484 BILBAO 24.05.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043889540 B MARTINEZ 30624506 SOPELANA 06.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043576616 ASOCIACION NEIRA G15388051 ACORUÑA 18.03.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240402418114 MPONTE 32647157 FERROL 29.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043878920 JBARREDO 10047437 TUINEJE 05.05.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043857927 VROJO 09722512 CANALEJAS 20.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043864336 JNUEVO 10187974 ASTORGA 30.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
240043909836 C RENIU 10194050 ASTORGA 03.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 130.1
240043879881 ANTRACITAS MATORRAL SL B24314205 BEMBIBRE 09.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1
240043880007 M EXPOSITO 10050231 BEMBIBRE 31.05.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043875190 M EXPOSITO 10050231 BEMBIBRE 27.05.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043863009 8 CUETO 09746491 LA MILLA DEL PARAM 16.05.1999 10.000 60,10 RD 13/92 092.1
240043850337 P NISTAL 10059603 MAGAZ DE ABAJO 15.05.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043889552 J GARCIA 09680972 MOZONDIGA 06.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043906835 L IGLESIAS 10065681 FABERO 23.05.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
249043334392 S PASTRANA 09689762 GORDALIZA DEL PINO 29.06.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043919155 GSANTOS 01397456 LA BAÑEZA 03.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402413839 MMIGUELEZ 10168571 LA BAÑEZA 20.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043924370 V ORTEGA 10170051 LA BAÑEZA 05.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043944319 V ORTEGA 10170051 LA BAÑEZA 05.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043911703 A COLMENERO 34236967 LA BAÑEZA 03.06.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240043905508 A PISABARRO 09702868 LA ROBLA 23.05.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043907104 CDIEZ 71443436 LA ROBLA 12.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043866576 J SAN ROMAN 72246210 LA ROBLA 15.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240043909770 FERNANDEZ SAN MARTIN SL B24007460 LEON 24.05.1999 285.000 1.712,88 LEY 30/199 003.
240043917614 TRANSPRESASL B24287047 LEON 19.05.1999 50.000 300,51 RD 1211/90 198.H
240043827601 J IZQUIERDO 09637344 LEON 02.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043917481 CBARATA 09674717 LEON 19.05.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240043859821 A MOLERO 09690326 LEON 04.06.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043827935 V IGLESIAS 09702567 LEON 10.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043827730 JALVAREZ 09721223 LEON 05.06.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043906872 A ALVAREZ 09731956 LEON 29.05.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240402415769 J ALLENDE 09743298 LEON 31.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043820333 LALONSO 09753508 LEON 18.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043919489 J GONZALEZ 09765076 LEON 05.06.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043919490 J GONZALEZ 09765076 LEON 05.06.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043918072 C BARRIOS 09765201 LEON 24.05.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240402415526 M HERMOSO 09777207 LEON 29.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043843503 GAMOEDO 09777604 LEON 14.05.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043827649 J FELIX 09786710 LEON 03.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043909216 JMOURA 09791233 LEON 16.05.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043929628 DLEON 09792028 LEON 04.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 085.2
240043907426 A ORICHETA 09798437 LEON 13.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 021.4
240402403482 J OVALLE 09804736 LEON 02.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043888596 MDIEZ 09826563 LEON 29.05.1999 10.000 60,10 RD 13/92 092.2
240043929677 E DOMINGUEZ 10173127 LEON 11.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043875760 M GARCIA 10190155 LEON 04.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402401771 F L AIGLESIA 13672921 LEON 04.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 .050.
240043620496 F GARCIA 14252201 LEON 26.05.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240043620277 RCABAÑEROS 71419102 LEON 22.05.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043827844 D SOLLA 71422073 LEON 31.05.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043418993 C GABARIZ 71433755 LEON 09.04.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043854951 J DA COSTA 71439136 LEON 02.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043854963 J DA COSTA 71439136 LEON 02.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402401540 TCASTRO 09701798 ARMONIA 03.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043920625 JBLANCO 09728960 ARMUNIA 25.05.1999 16.000 96,16 RD 13/92 029.1
240043822627 E JIMENEZ 09806243 ARMUNIA 26.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.2
240043928405 A JIMENEZ 71427193 ARMUNIA 12.06.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
240043827893 MGABARRE 71437810 ARMUNIA 08.06.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240043866850 F GARCIA 71436808 TROBAJO DEL CERECE 06.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240043850842 DESMONTES Y MOVIMIENTOS BE A24296618 PONFERRAOA 14.05.1999 285.000 1.712,88 LEY 30/199 003.
240043853533 ARIDOS ALFASL B24366619 PONFERRADA 19.05.1999 45.000 270,46 RDL 339/90 061.3
240043853521 ARIDOS ALFA SL ' B24366619 PONFERRAOA 19.05.1999 50.000 300,51 RD 1211/90 198.H
240043937571 J SANTALLA 10043814 PONFERRADA 01.06.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043853880 J RODRIGUEZ 10079197 PONFERRADA 23.05.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240043849426 FBERMUDEZ 32447957 PONFERRADA 06.05.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 003.1
240043850428 J SIMON 41094236 PONFERRADA 23.05.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240402408868 L PINTO 44427403 PONFERRADA 20.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043878396 JFERNANDEZ 71490058 PONFERRADA 18.05.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043878128 J BOLLO 71504189 PONFERRADA 09.05.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240402419076 C CORTI 10055016 COLUMBRIANOS 02.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043871158 M PINILLA 09698104 LAÍLAMA DE GUZPEÑ 13.05.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043871146 M PINILLA 09698104 LALLAMADEGUZPEÑ 13.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043859560 R RUBIO 09737718 RIAÑO 29.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
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240043854112 CONTRATAS MINERAS MAIJOR S B24205221 SAN ANDRES RABANEOO 20.05.1999 275.000 1.652,78 LEY 30/199 003.
240043901059 A DEL CANTO 09732408 SAN ANDRES RABANEOO 06.06.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240402415605 M ALVAREZ 09718955 TROBAJO DEL CAMINO 30.05.1999 20.000 120,20 R0 13/92 050.
240043888572 F BLANCO 09875006 TROBAJO DEL CAMINO 29.05.1999 10.000 60,10 RD 13/92 092.2
240043922658 RFERNANDEZ 10190341 VILLANUEVA DEJAMU 03.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402425209 ACARRACEDO 09692621 SANTA MARIA PARAMO 03.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043889527 FFERNANDEZ 09751476 SANTA MARIA PARAMO 06.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043889564 F GONZALEZ 09785453 RIBASECA 06.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043924382 ASUAREZ 09712908 LA VIRGEN DEL CAMI 06.06.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043620400 CRUIZ 09797515 LA VIRGEN DEL CAMI 26.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043620393 CRUIZ 09797515 LA VIRGEN DEL CAMI 26.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402399612 A MARINHO X0357090S VILLABLINO 05.05.1999 50.000 300,51 RD 13/92 050.
240043845676 A MARINHO X0357090S VILLABLINO 15.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240401850818 T GARCIA 09927915 RIOSCURO DE LACIAN 30.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043820357 MALONSO 09773329 VILLAOBISPO REGUER 18.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 159.
240043927899 SOLYT EXCAVACIONES SL B27191774 BURELA 21.05.1999 185.000 1.111,87 LEY 30/199 003.
240043923067 EPAZOS 33855878 LUGO 23.05.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240402414960 J RUBIO 07498038 ALCOBENDAS 01.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043924527 M MORILLO 01910358 BRUÑETE 30.05.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240043860501 MERIDIANA SC E80488398 FUENLABRADA 25.05.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240043944083 RGUZMAN 51313479 FUENLABRADA 31.05.1999 100.000 601,01 2 RD 13/92 020.1
240402413220 P FERNANDEZ 00333852 MADRID 16.05.1999 20.000 120,20 RO 13/92 048.
249401848650 M MALMIERCA 07827570 MADRID 29.06.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240043916919 R LLAMAZARES 09427071 MADRID 19.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043876685 E ROMERO 50963218 MADRID 13.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043876673 EROMERO 50963218 MADRID 13.05.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043605630 VJUAN 19495691 MOSTOLES 13.04.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043844799 TRANSPORTES GARCIA MOBEL S B80683238 PARLA 04.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043909046 V GOZAR 47215922 SAN FERNANDO HENARES 16.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043878451 0 LOPEZ 37672241 MARBELLA 29.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240043418750 M CARPIO 22928415 CARTAGENA 29.03.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.3
240043858488 J MATEO 09703714 PAMPLONA 28.05.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
240043845494 GRANJA LA LUZ S A A33008426 AVILES 26.05.1999 37.500 225,38 RDL 339/90 062.2
240043844441 R CARRIEDO 11441970 AVILES 30.04.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043843473 LBAGOSSY LE005217 SAN JULIAN BIMENES 11.05.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043911211 E COLAD 10664113 GIJON 26.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043921551 V RODRIGUEZ 10799686 GIJON 24.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043918461 J FERNANDEZ 10899866 GIJON 25.05.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402408560 HCONDADO 53544255 GIJON 18.05.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043928594 J RODRIGUEZ 10904324 MAREO GIJON 06.06.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043876090 1 BARROSO 11079275 TURON MIERES 17.05.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043820266 1 BARROSO 11079275 TURON MIERES 12.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043905181 JSANCHEZ 09413821 OVIEDO 22.05.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043857976 JFUEYO 10600006 OVIEDO 25.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402418692 M ALMEIDA X2039850A CANGAS DELNARCEA 31.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240043924552 CONORTE AUT0M0CI0N SA A3336O389 SIERO 03.06.1999 285.000 1.712,88 LEY 30/199 003.
240043924540 CONORTE AUT0M0CI0N SA A33360389 SIERO 03.06.1999 175.000 1.051,77 RD 1211/90 198.H
240043919635 V MENENDEZ 71600756 POLA SIERO 27.05.1999 285.000 1.712,88 LEY 30/199 003.
240402418540 EALVAREZ 10857410 OURENSE 31.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043850570 A TIERRO 46216025 VERIN 02.05.1999 50.000 300,51 1 RO 13/92 029.1
240043850581 A TIERRO 46216025 VERIN 02.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
249401851612 E RODRIGUEZ 71513399 VILLAMARTIN DE VRRAS 07.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043874627 AVILLASUR DEL 40423662 FALENCIA 05.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 094.1D
240043827686 G DELGADO 12636450 SAN ANDRES DE LA R 05.06.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240043906859 GALICIA DE AUT0M0CI0N S A A36605053 VIGO 27.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043923080 JTATO 76822374 VILA DE CRUCES 25.05.1999 285.000 1.712,88 LEY 30/199 003.
240402415848 REPARTOS SERVICIO INMEDIAT B39373584 SANTANDER 03.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402396441 FNAVALON 13777742 SANTANDER 24.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
249043579649 MESCUDERO 70978162 CIUDAD RODRIGO 23.06.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240402414224 A CADENAS 09922794 VILLAMAYOR 24.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043920649 APOGEE TELECOMUNICACIONES A41825928 SEVILLA 25.05.1999 50.000 300,51 RD 1211/90 198.H
240402413281 ISANZ 03428908 PALAZUELOS DE ERESMA 16.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
249401841849 R CARPINTERO X2318234H SAN SEBASTIAN 23.06.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043903238 FELGUERA MONTAJES Y MANTEN A33740671 S C TENERIFE 12.05.1999 16.000 96,16 RD 13/92 052.2
240043924230 HIJOS DE ELADIO MARTINEZ S A47400494 VALLAOOLID 21.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043933530 COORDINADOS BENAVENTE SL B49177785 BENAVENTE 03.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043928790 P FIDALGO 11731524 BENAVENTE 12.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
6749 32.500 ptas.
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de Administraciones Públicas, se 
hace público que durante el mes de junio pasado se han efectuado 
por la Diputación las siguientes adjudicaciones:
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIOLocalidad...: MUNICIPIO DE CEA
Plan........: PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 21
Contratista.: DECOESLA, S.L.
Importe.... : 15.794.635 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIOLocalidad...:
Plan........  RENTES PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERV. Número 75
Contratista.: HERMANOS PRESA S.L.
Importe.... ; 5.769.540 pesetas.
Denominación: REFORMA Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICI Localidad...:
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Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 6 
Contratista.: INSTALACIONES ELECTRICAS BLANCO S.L.
Importe : 13.697.101 pesetas.
Denominación: MEJORA DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLAR 
Localidad...:
Plan  PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 9 
Contratista.: ISOLUX S.A.
Importe : 12.358.336 pesetas.
Denominación: ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN SAN MIGUEL D 
Localidad...:
Plan... : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 14 
Contratista.: OBRAS Y CONTRATAS CARLOS FERNÁNDEZ S.L.
Importe : 4.998.000 pesetas.
Denominación: ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN VALDESPINO V 
Localidad...:
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 15 
Contratista.: OBRAS Y CONTRATAS CARLOS FERNÁNDEZ S.L.
Importe : 4.998.000 pesetas.
Denominación: ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN VILLALIBRE DE SOMOZA 
Localidad...:
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 17 
Contratista.: EXCAVACIONES FRANCO, S.A.
Importe : 10.284.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 
Localidad...:
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 48 
Contratista.: GRAVERA DEL MAGDALENA S.L.
Importe : 11.606.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SOTO Y AMIO 
Localidad...:
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 52 
Contratista.: GRAVERA DEL MAGDALENA S.L.
Importe : 18.679.200 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE VALDERREY 
Localidad... :
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 55 
Contratista.: GRAVERA DEL MAGDALENA S.L.
Importe : 11.578.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN VILLAMANDOS Y VILLARRABIÑES 
Localidad... :
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 63 
Contratista.: VIDAL FERRERO S.L.
Importe : 7.595.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE VILLAMONTAN 
Localidad...:
Plan  PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 65 
Contratista.: GRAVERA DEL MAGDALENA S.L.
Importe : 16.640.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL.MUNICIPIO DE VILLAOBISPO 
Localidad...:
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 66 
Contratista.: CONSTRUCCIONES SINDO CASTRO S.A, 
Importe : 13.680.000 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN VILLAZALA
Localidad...:
Plan : PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS Número 68 
Contratista.: VIDAL FERRERO S.L.
Importe : 14.860.000 pesetas.
Denominación: INFRAESTRUCTURAS EN EL POLIGONO INDUSTRIAL U.E.I. BN VA 
Localidad...:
Plan . PROGRAMA OPERATIVO LOCAL
Contratista.: GRAVERA DEL MAGDALENA S.L. 
Importe : 12.540.000 pesetas.
Denominación: REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN CAMPO DE VILLA 
Localidad...:
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 413
Contratista.: CONSTRUCCIONES BACHENDE, S.L.
Importe : 6.960.000 pesetas.
Denominación: RENOVACION DE RED DE ABASTECIMIENTO -2* FASE- EN CUBILL 
Localidad...:
Plan  PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 419
Contratista.: HORDESCÓN, S.L.
Importe : 15.910.200 pesetas.
Denominación: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA -2* FASE- EN VEGA Y MAGAZ 
Localidad...:
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 422
Contratista.: ANTONIO SECO SECO 
Importe  12.340.000 pesetas.
Denominación: AMPLIACION Y MEJORA DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Localidad...:
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 424
Contratista.: CONSTRUCCIONES PRESA IBAÑEZ S.L.
Importe : 18.260.000 pesetas.
Denominación: RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EL MUÑI 
Localidad...:
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 428
Contratista.: AQUAGEST, PROMOC.TEC Y FIN.DE ABAS.AGUA 
Importe : 24.877.913 pesetas.
Denominación: MEJORA DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL M 
Localidad...:
Plan  PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 433
Contratista.: CONSTRUCCIONES PRESA IBAÑEZ S.L.
Importe : 16.400.000 pesetas.
Denominación: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y COLECTOR -2* FASE- EN VILLAFAÑ 
Localidad...:
Plan : PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Número 434
Contratista.: CONSTRUCCIONES PRESA IBAÑEZ S.L.
Importe : 22.800.000 pesetas.
Denominación: ZONA DE RECREO PARA LA TERCERA EDAD Y PISTA POLIDEPORTI 
Localidad...:
Plan  PROGRAMA Z.A.E. OESTE DE LEÓN Número 38
Contratista.: CREOLEN S.L.
Importe ; 9.948.915 pesetas.
Denominación: PAVIMENTACION DE CALLES Y MEJORA DE CAPTACIONES EN VARI 
Localidad...:
pla° : PROGRAMA Z.A.E. OESTE DE LEÓN Número 43
Contratista.: C.Y CONTRATAS DEL ORBIGO S.L. 
Importe  8.300.000 pesetas.
Denominación: ACONDICIONAMIENTO DE LOS MÁRGENES DE LA C« N-536 -2« FA 
Localidad...:
Plan . PROGRAMA Z.A.E. OESTE DE LEÓN Número 45
Contratista.: CONSTRUCCIONES ORENCIO RODRIGUEZ, S.A.
Importe...........: 12.969.000 pesetas.
Denominación: 7AVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO
Localidad...:
Plan : PROGRAMA Z.A.E. OESTE DE LEÓN Número 50
Contratista.: CONSTRUCCIONES OLIVIO, S.L. 
Importe : 11.528.000 pesetas.
Denominación: REFORMA RED ABASTECIMIENTO EN PALACIOS DE LA VALDUERNA 
Localidad...:
Plan : ADICIONAL POL Número 343
Contratista.: CONSTRUCCIONES OLIVIO, S.L. 
Importe.......... : 12.300.000 pesetas.
Denominación: ESTACION DEPURADORA AGUAS RESIDUALES EN SAN ESTEBAN DE 
Localidad...:
Plan : ADICIONAL POL Número 345
Contratista.: VIRGINIA MEDINA ALVAREZ 
Importe  7.040.000 pesetas.
Denominación: CAPTACION Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN MONTE 
Localidad...:
Plan : ADICIONAL POL Número 363
Contratista.: URIOGA S.A. 
Importe : 7.920.000 pesetas.
Denominación: REPOSICION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO 
Localidad...:
Plan........: ADICIONAL POL Número 365
Contratista.: CONSTRUCCIONES BACHENDE, S.L.
Importe  13.440.000 pesetas.
Denominación: CONSTRUCCIÓN APEADERO EN OTERO DE CURUEÑO
Localidad...:
Plan.. : APEADEROS DE FEVE Número 1
Contratista.: EXCAVACIONES TORUEÑO S.L. 
Importe : 3.512.438 pesetas.
Denominación: CONSTRUCCION DE APEADERO EN LA LOSILLA
Localidad...:
Plan  APEADEROS DE FEVE Número 2
Contratista.: EXCAVACIONES TORUEÑO S.L. 
Importe  7.786.347 pesetas.
Denominación: REFORMA Y MEJORA DEL APEADERO EN MANZANEDA DE TORIO 
Localidad...:
Plan  APEADEROS DE FEVE Número 4
Contratista.: EXCAVACIONES TORUEÑO S.L. 
Importe : 3.309.509 pesetas.





Notificación valoraciones bienes inmuebles embargados
DON BERNARDO RODRIGUEZ ALONSO, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 
RECAUDACION DE LA DEMARCACION DE ASTORGA DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE 
LA BXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON.
HAGO SABER: Que en cada uno de los expedientes 
ejecutivos de apremio administrativo que se sigue en esta Unidad 
Administrativa de Recaudación de mi cargo para realización de los 
débitos girados a cargo de los deudores que se expresan, 
correspondientes a los Ayuntamientos, conceptos, y años que también se 
detallan, y en los que fueron embargados los bienes inmuebles que a 
continuación se describen como propiedad de los citados deudores, fue 
dictada con esta fecha la siguiente:
"PROVIDENCIA /
Por el Sr. Arquitecto de la Excma. Diputación Provincial de 
León, fue practicada la valoración del (o de los) bien/es inmueble/s 
embargado/s al deudor que comprende este expediente
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 139-3 del 
Reglamento General de Recaudación, notifíquese al deudor, a su cónyuge y 
demás posibles interesados la valoración practicada, advirtiéndole/s 
que, en caso de discrepancia podrán presentar valoración contradictoria 
en el plazo de quince días.
Al resultar desconocidos y en ignorado paradero, tanto el deudor 
como su cónyuge y posibles interesados, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59-4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, practíquese la notificación por medio de anuncios 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio de los 
deudores y en el Boletín Oficial de la Provincia de León".
En cumplimiento de la trascrita providencia se publica el 
presente anuncio notificando a los deudores que seguidamente se na i r*»n 
y a sus cónyuges y demás interesados si los hubiere, la valoración 
practicada advirtiéndoles que en caso de discrepancia podrán presentar 
valoración contradictoria en el plazo de quince días, transcurrido el 
cual se considerará firme la valoración practicada.
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Igualmente se les requiere para que en el plazo de quince días 
aporten a cada und de los expedientes los títulos de propiedad de los 
bienes embargados, bajo apercibimiento de suplirlos a su costa si no los 
presentaran, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 140 del 
Reglamento General de Recaudación.
Si no estuvieran conformes con el contenido de la presente 
notificación podrán interponer RECURSO DE REPOSICION ante el Sr. Jefe 
del Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de León en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de 
publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 
28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de 
reposición podrá interponerse recurso Contencioso Administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de esta Provincia de León 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su 
notificación, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de seis meses a 
contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el 
referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen 
conveniente.
La interposición de recurso no paraliza la tramitación del 
procedimiento de apremio, que sólo podrá suspenderse en los casos y 
condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de 
Recaudación.
DETALLE DE LOS DEUDORES, AYUNTAMIENTOS, DEBITOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS
BIENES INMUEBLES EMBARGADOS
Deudor: NARCISO ALONSO GARCIA
Domicilio Fiscal: C1./ Molinos 5- ASTORGA-
Ayuntamiento: ASTORGA
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA
Año de los débitos:1.993 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
URBANA: Solar sin edificar, sito en la Ctra.Madrid-Coruña ne 14 de 
Astorga, del Ayuntamiento de ASTORGA, de una extensión superficial de 
doscientos tres metros cuadrados. Constituye la Parcela Catastral 
2543043QH4024S0001UG del plano parcelario del Ayuntamiento de ASTORGA. 
Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con calle Corredera Baja, 
Izquierda, con parcela catastral 2443044 propiedad de Cayetano Burgos 
Suárez; Fondo, con parcela catastral 2543042 propiedad de Julián Silva 
González.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 1.206.705 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  3.045.000 Pts.
Deudor: PEDRO ARES PEREZ
Domicilio Fiscal. Cl./ Calvo Sotelo 4 -RABADE (LUGO)-
Ayuntamiento: ASTORGA
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA
Año de los débitos: 1.994 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
URBANA: Vivienda en estado ruinoso, sito en la calle Pedro de Castro, 
número 6 de Astorga, del Ayuntamiento de ASTORGA, de una extensión 
superficial de doscientos catorce metros cuadrados aproximadamente. 
Constituye la Parcela Catastral 2649812QH4024N0001QU del plano 
parcelario del Ayuntamiento de ASTORGA. Linda: Frente, calle de su 
situación; Derecha, con parcela catastral 2649811 propiedad de la 
familia Seco García, Izquierda, con parcela catastral 2649801 ; Fondo, 
con parcela catastral 2649802 propiedad de Inocencio Alonso Domínguez.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 2.448.044 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  3.638.000 Pts.
Deudor: AGAPITA FERNANDEZ MARTINEZ
Domicilio Fiscal:C1./ San Genadio 12 -ASTORGA-
Ayuntamiento: ASTORGA
Concepto de loa débitos: I.B.I. URBANA
Año de los débitos: 1.995. a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
urbana: Vivienda sita en C/ San Genadio n* 12 de Astorga, del 
Ayuntamiento de ASTORGA, de una extensión superficial construida de 
Setenta y nueve metros cuadrados y Ciento catorce descubiertos . 
Constituye la Parcela Catastral 2647006QH4024N0001QU del plano 
parcelario del Ayuntamiento de ASTORGA. Linda: Frente, calle de su 
situación; Derecha, con parcela catastral 2647005 propiedad de Urbano 
Seijas Guerra ; Izquierda, con parcela catastral 2647007 propiedad de 
Heliodoro Valderas Merino; Fondo, con parcela catastral 2647009 
propiedad de R.R.M.M.Redentoristas.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 1.525.349 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  4.740.000 Pts.
Deudor: PROMOCIONES INSULA S.L.
Domicilio Fiscal: Cl./ Gneral Sanjurjo 8 -ASTORGA-
Ayuntamiento: ASTORGA
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA
Año de los débitos: 1.993 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
URBANA: Vivienda sita en C/ Puerta Obispo, número 7, portal 3., Planta 
Ático, Puerta A, de la localidad y del Ayuntamiento de ASTORGA, de una 
extensión superficial de ciento dieciocho metros cuadrados. Linda: 
Frente, rellano, hueco de escalera del portal 3, apartamento en el ático 
letra B y proyección en altura del patio de luces b) .; Derecha, 
proyección en altura del patio de luces b) ; Izquierda, proyección en 
"altura de la calle Río Cabrera; Fondo, apartamento B) , del portal 3, 
ático B del portal 2 y con proyección en altura del patio manzana..
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astorga, al Tomo 
1177, del Libro 101 del Ayuntamiento de Astorga, Folio 160, Inscripción 
primera.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  12.980.000 Pts .
Deudor: MANUELA DEL GANSO MARTINEZ
Domicilio Fiscal: VELDEDO
Ayuntamiento: BRAZUELO
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA
Año de los débitos: 1.994 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
URBANA: Almacén de planta baja y una alta sito en C/ Bonifacio P. . n° 
13A de 1# Localidad de VELPEDO, del Ayuntamiento de Brazuelo, de una 
extensión superficial de setenta metros cuadrados en planta baja 
Constituye la Parcela Catastral 0340713QH3104S0001TM del plano 
parcelario del Ayuntamiento de Brazuelo. Linda: Frente, calle de su 
situación; Derecha, con camino ; Izquierda, con camino ; Fondo, con 
parcela catastral 0340712 propiedad de Felipe Péfez Camponero.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 182.158 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA 112.000 Pts.
Deudor: GUTIERREZ GUTIERREZ JOAQUIN 
Domicilio Fiscal: COMBARROS-BRAZUELO 
Ayuntamiento: BRAZUELO 
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA. 
Año de los débitos: 1.995 a 1.998 
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
URBANA: Unidad urbana compuesta de almacén de planta baja, terreno anexo 
y almacén de planta baja y una alta sita en Carretera. n° 17A de la 
localidad de COMBARROS, del Ayuntamiento de Brazuelo, de una extensión 
superficial construida de ciento catorce metros cuadrados y descubierta 
de trescientos veintiuno metros cuadrados que hacen un total de 
cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados. Constituye la Parcela 
Catastral 6216617QH3161N0001WA del plano parcelario del Ayuntamiento de 
Brazuelo. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con calle Chana 
y con parcela catastral número 6216618 propiedad de Rosa Pérez Gómez ; 
Izquierda, con parcelas catastrales 6216609 y 6216613 propiedad de 
Francisco Salvadores García y Norberto García García respectivamente; 
Fondo, con parcela catastral 6216609 propiedad de Francisco Salvadores 
García.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 275.463 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  870.000 Pts.
Deudor: MARTINEZ GONZALEZ LORENZO
Domicilio Fiscal: REQUEJO.-BRAZUELO
Ayuntamiento: BRAZUELO
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA.
Año de los débitos: 1.994 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
URBANA: Solar sin edificar sito en C/ Real, número 9A de la localidad de 
REQUEJO, del Ayuntamiento de Brazuelo, de una extensión superficial 
seiscientos veintinueve metros cuadrados. Constituye la Parcela 
Catastral 7787809QH3078N0001RF del plano parcelario del Ayuntamiento de 
Brazuelo. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con parcela 
catastral número 7787810 propiedad de Marcelino García Roldán; 
Izquierda, con parcela catastral 7787808 de propiedad desconocida; 
Fondo, con terreno comunal.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 113.645 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  754.800 Pts.
Deudor: SUAREZ GARCIA (ANGEL)
Domicilio Fiscal: Carretera General, 15A. COMBARROS. BRAZUELO
Ayuntamiento: BRAZUELO
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA.
Año de los débitos: 1.995 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados *y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Vivienda de planta baja y sótano sita en Carretera General, 
. n* 15A de la localidad de COMBARROS, del Ayuntamiento de Brazuelo, de 
una extensión superficial en cada planta de doscientos cuarenta y dos 
tetros cuadrados que hace un total de cuatrocientos ochenta y cuatro 
metros cuadrados. Constituye la Parcela Catastral 000401500TN41A0001FB 
del plano parcelario del Ayuntamiento de Brazuelo. Linda: Frente, 
carretera General; Derecha, Izquierda y Fondo, con terreno rústico.
Tiené asignado en 1.998 un valor catastral de 1.543.804 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  9.680.000 Pts.
DOS.-URBANA: Almacén de planta baja sita en Carretera General, . n° 
16A de la localidad de COMBARROS, del Ayuntamiento de Brazuelo, de una 
extensión superficial en planta de cuarenta y siete metros cuadrados .
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Constituye la Parcela Catastral 000401600TN41A0001MB del plano 
parcelario del Ayuntamiento de . Brazuelo. Linda: Frente, carretera 
General; Derecha, Izquierda y Fondo, con terreno rústico.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 123.331 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA. 940.000 Pts.
Deudor: URTASUN GOÑI FLORENTINA
Domicilio Fiscal: c/ Jamoran, 7A QUINTANILLA DE COMBARROS.BRAZUELO 
Ayuntamiento: BRAZUELO
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA.
Año de los débitos: 1.994 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Unidad urbana compuesta de dos almacenes de planta baja y 
una alta y terreno anexo sita en C/ Jamoran, número 7A de la localidad 
de QUINTANILLA DE COMBARROS, del Ayuntamiento de Brazuelo, de una 
extensión superficial construida por planta de cuarenta y nueve metros 
cuadrados y una superficie descubierta de noventa y un metros cuadrados 
que hace un total de ciento cuarentametros cuadrados en superficie. 
Constituye • la Parcela Catastral 3122307QH3132S0001EQ del plano 
parcelario del Ayuntamiento de Brazuelo. Linda: Frente, calle de su 
situación; Derecha, con parcelas catastrales números 3122305 y 3122306 
propiedad de Elisa García Pérez y 8 e Isidro Campanero García; 
Izquierda, con parcela catastral 3122309 propiedad de Soledad Jarrín 
Carro y 3; Fondo, límite del casco urbano.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 184.904 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  182.000 Pts.
...III...
Deudor: GARCIA GARCIA ANDRES
Domicilio Fiscal: San Román de la Vega. SAN JUSTO DE LA VEGA 
Ayuntamiento: SAN ¿JUSTO DE LA VEGA 
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA.
Año de los débitos: 1.995, 1.996 y 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Solar sin edificar sito en Camino Cuatro, número 2 de la 
localidad de SAN ROMAN DE LA VEGA, del Ayuntamiento de San Justo de la 
Vega, de una extensión superficial de seiscientos noventa metros 
cuadrados y veintinueve decímetros cuadrados. Constituye la Parcela 
Catastral 1667813TN5016N0001AJ del plano parcelario del Ayuntamiento de 
San Justo de la Vega. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha con 
parcelas catastrales números 1667812, 166.7811 y 1667810 propiedad
respectivamente de Francisco Alonso González, Alfredo Alonso González y 
Ascensión Alonso González; Izquierda, límite del casco urbano, y 
Fondo, con parcela catastral 1667809 propiedad de Alfredo Martínez 
Martínez.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 281.083 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  483.000 Pts.
Deudor: ALONSO DEL RIO JOSEFA
Domicilio Fiscal: Foncebadón. Santa Colomba de Somoza
Ayuntamiento: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA,
Año de los débitos: 1994 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Vivienda de planta baja y almacén sita en Foncebadón, 
número 9 A de la localidad de FONCEBADON, del Ayuntamiento de Santa 
Colomba de Somoza, de una extensión superficial de ciento veintiséis 
metros cuadrados. Constituye la Parcela Catastral 002100900TN21B0001LZ 
del plano parcelario del Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. Linda: 
Frente, calle de su situación; Derecha, Izquierda y Fondo con terreno 
propio.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 275.221 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  75.600 Pts.
...///...
Deudor: CANO CANO ANA
Domicilio Fiscal: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
Ayuntamiento: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA
Año de los débitos: 1.994 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Unidad urbana, compuesta de Vivienda de dos plantas, dos 
almacenes de planta baja y patio sita en Santa Colomba de Somoza, 
número 39A de la localidad de SANTA COLOMBA DE SOMOZA, del Ayuntamiento 
de Santa Colomba de Somoza, de una extensión superficial total del suelo 
de de doscientos un metros cuadrados. Constituye la Parcela Catastral 
6828739QH2062N00010A del plano parcelario del Ayuntamiento de Santa 
Colomba de Somoza. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con 
parcela catastral número 6828740, propiedad de Toribio Alonso García; 
Izquierda y Fondo, con parcela catastral número 6828738 propiedad de 
Lamberto Robles Rodríguez.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 593.326 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  402.000 Pts.
Deudor: CARRERA CARRERA FELICIDAD
Domicilio Fiscal: Santa Colomba de Somoza
Ayuntamiento: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA.
Año de los débitos: 1.994 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Vivienda de dos plantas y patio gnexo sita en Calle Unión, 
número HA de la localidad de SANTA COLOMBA DE SOMOZA, del Ayuntamiento 
de Santa Colomba de Somoza, de una extensión superficial en cada planta 
de la vivienda de ciento ochenta y seis metros cuadrados y una 
superficie del patio de cincuenta y cinco metros cuadrados, que hace una 
superficie total del solar de doscientos cuarenta y un metros cuadrados. 
Constituye la Parcela Catastral 6730311QH2063S0001TD del plano 
parcelario del Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. Linda: Frente, 
calle de su situación; Derecha, con parcela catastral número 6730313, 
propiedad de Domingo Fernández Alonso,- Izquierda, con parcela catastral 
6730310 propiedad de Eugenio Antonio Vicente Santiago;Fondo, con parcela 
catastral número 6730312 propiedad de Pedro Margüenda del Cura.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 669.463 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA 361.500 Pts.
Deudor: CARRERA PALACIO MARIA
Domicilio Fiscal: Villar de los Ciervos. Santa Colomba de Somoza 
Ayuntamiento: SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA. 
Año de los débitos: 1.994 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Unidad urbana, compuesta de vivienda y almacén de planta 
baja, y patio anexo sita en Calle La Iglesia, número 26A de la 
localidad de VILLAR DE LOS CIERVOS, del Ayuntamiento de Santa Colomba 
de Somoza, de una extensión superficial construida de ochenta y siete 
metros cuadrados y descubierta de doscientos noventa y cuatro metros 
cuadrados que hace una extensión superficial total de trescientos 
ochenta y un metros cuadrados. Constituye la Parcela Catastral 
1623626QH2012S0001WX del plano parcelario del Ayuntamiento de Santa 
Colomba de Somoza. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con 
parcela catastral número 1623627 propiedad de Nicanor Pérez Pérez y 
Camino vecinal; Izquierda, con parcelas catastrales 1623628 y 1623630 
propiedad respectivamente de Daniel Blanco Pérez y Miguel Blanco García; 
Fondo, con camino vecinal.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 190.842 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA 266.700 Pts.
Deudor: CARRO ANTONIO Y 1
Domicilio Fiscal: c/ Mayor 11, . Santa Colomba de Somoza
Ayuntamiento: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA
Año de los débitos: 1.995 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de.tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Vivienda de planta baja y almacén sita en Calle Mayor, 11A 
de la localidad de SANTA COLOMBA DE SOMOZA, del Ayuntamiento de Santa 
Colomba de Somoza, de una extensión superficial construida de sesenta y 
seis metros cuadrados. Constituye la Parcela Catastral 
6831911QH2063S0001ED del plano parcelario del Ayuntamiento de Santa 
Colomba de Somoza.* Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con
parcela catastral número 6831912 propiedad de Martín Carroceda González 
y 5; Izquierda, con terreno comunal; Fondo, con parcela catastral 
6831910 propiedad de Milagros Robles Carro.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 128.420 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  165.000 Pts.
Deudor: CARRO CARRO JULIO
Domicilio Fiscal: c/ Presa, 25. Santa Colomba de Somoza
Ayuntamiento: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
Concepto*" de los débitos: I. B'. I. URBANA
Año de los débitos: 1.993 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
Deudor: CARRO CARRO ¿JULIO
Domicilio Fiscal: c/ Presa, 25. Santa Colomba de Somoza
UNO.-URBANA: Solar sin edificar sito en Calle Presa, número 25A de la 
localidad de SANTA COLOMBA DE SOMOZA, del Ayuntamiento de Santa Colomba 
de Somoza, de una extensión superficial de seiscientos veintiocho 
metros cuadrados. Constituye la Parcela Catastral 6829925QH2062N0001GA 
del plano parcelario del Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. Linda: 
Frente, calle de su situación; Derecha, con parcela catastral número 
6829924 propiedad de Baltasara García Santiago; Izquierda, con parcela 
catastral 6829926 propiedad de Antonio Crespo Martínez; Fondo, con río 
Turienzo.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 174.943 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  690.800 Pts.
DOS.-URBANA: Solar sin edificar sito en Calle La Iglesia, número 15A de 
?a localidad de SANTA COLOMBA DE SOMOZA, del Ayuntamiento de Santa 
Cplomba de Somoza, de una extensión superficial de quinientos setenta y 
ocho metros cuadrados. Constituye la Parcela Catastral
6928915QH2062N0001IA del plano parcelario del Ayuntamiento de Santa 
Colomba de Somoza. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con 
camino vecinal; Izquierda, con camino vecinal y con parcela catastral 
6928914 propiedad de Visitación Galván Pérez y 8; Fondo, con límite del 
casco urbano.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 262.765 pesetas.
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VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  1.040.400 Pts.
TRES.-URBANA: Solar sin edificar sito en Calle La Iglesia, número 10A 
de la localidad de SANTA COLOMBA DE SOMOZA, del Ayuntamiento de Santa 
Colomba de Somoza, de una extensión superficial de doscientos once 
metros cuadrados. Constituye la Parcela Catastral 6927310QH2062N0001EA 
del plano parcelario del Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. Linda: 
Frente, calle de su situación; Derecha, con parcela catastral 6927311 
propiedad de José Manuel Pérez de Diego; Izquierda, con camino vecinal y 
parcelas catastrales 6927305 y 6927309 propiedad respectivamente de 
Encarnación Criado Saez yl y Emiliano Criado Carro; Fondo, con parcela 
catastral 6927305 propiedad de Encarnación Criado Sáez yl.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 85.787 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA 379.800 Pts.
Deudor: GONZALEZ CRIADO ANDRES 
Domicilio Fiscal: c/ Toribio Pollán 36. Tabladillo. Santa Colomba de 
Somoza
Ayuntamiento: SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA. 
Año de los débitos: 1.994 a 1.998 
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Almacén de planta baja y patio interior sito en Calle 
Toribio Pollán, número 36A de la localidad de TABLADILLO, del 
Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, de una extensión superficial 
construida de setenta y un metros cuadrados y descubierta de 
trescientos veinte metros cuadrados , que hace un total de trescientos 
noventa y un metros cuadrados en la parcela. Constituye la Parcela 
Catastral 7717436QH2071N0001BZ del plano parcelario del Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Somoza. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, 
con parcelas catastrales números 7717435 y 7717434 propiedad 
respectivamente de Ana Blas Alonso y de Jesús Alonso Cabrera y 
Hnos.;Izquierda, con camino vecinal; fondo, con parcela catastral 
7717429 propiedad de Concepción Criado Ctyana.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 200.636 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  611.200 Pts.
Deudor: PALACIO FERNANDEZ SATURNINO.
Domicilio Fiscal: c/ Victoria, 4A. Santa Marina de Somoza. Santa 
Colomba de Somoza
Ayuntamiento: SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA 
Año de los débitos: 1.994 a 1.998 
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Almacén de planta baja y una alta y patio interior sito en 
Calle Victoria , número 4A de la localidad de SANTA MARINA DE SOMOZA, 
del Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, de una extensión 
superficial construida de cincuenta y tres metros cuadrados en planta y 
descubierta de once metros cuadrados , que hace un total de sesenta y 
cuatro metros cuadrados en la parcela. Constituye la Parcela Catastral 
4649504QH2044N0001HF del plano parcelario del Ayuntamiento de Santa 
Colomba de Somoza. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con 
camino vecinal; Izquierda, con parcela catastral 4649503 propiedad de 
Dorinda Prado Palacio y 1; fondo, con parcelas catastrales 4649505 y 
4649507 propiedad de Desconocido y de Carolina García Martínez, 
respectivamente.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 152.704 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  64.000 Pts.
Deudor: PEREZ SALVADORES VICTORINA.
Domicilio Fiscal: Pz. Pontones, 24A. San Martín del Agostedo. Santa 
Colomba de Somoza
Ayuntamiento: SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA 
Año de los débitos: 1.994 a 1.998 
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Almacén de planta baja y patio interior sito en Plaza 
Pontones, número 24A de la localidad de SAN MARTIN DEL AGOSTEDO, del 
Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, de una extensión superficial 
construida de ciento cuarenta y tres metros cuadrados y descubierta de 
doce metros cuadrados , que hace un total de ciento cincuenta y cinco 
metros cuadrados en la parcela. Constituye la Parcela Catastral 
2224324QH3012S0001XA del plano parcelario del Ayuntamiento de Santa 
Colomba de Somoza. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con 
parcela catastral 2224323 propiedad de Nicolás Rivera Pintado; 
Izquierda, con parcela catastral 2224327 propiedad de María Salvadores 
Carro y 3; Fondo, con parcelas catastrales 2224327 y 2224323 
propiedad de María Salvadores Carro y 3 y de Nicolás Rivera Pintado, 
respectivamente.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 203.225 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  947.500 Pts.
Deudor: PEREZ VILLAR ROSARIO.
Domicilio Fiscal: c/ Mayor, 27A. Santa Colomba de Somoza. Santa Colomba 
de Somoza
Ayuntamiento: SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA. 
Año de los débitos: 1.993 a 1.998 
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Almacén de planta baja y patio interior sito en calle 
Mayor, número 27A de la localidad de SANTA COLOMBA DE SOMOZA, del 
Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, de una extensión superficial 
construida de cincuenta y cinco metros cuadrados y descubierta de 
doscientos treinta y cinco metros cuadrados, que hace un total de 
doscientos noventa metros cuadrados en la parcela. Constituye la Parcela 
Catastral 6831927QH2063S0001TD del plano parcelario del Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Somoza. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, 
con parcela catastral 6831928 propiedad de Santiago Mendaña Pérez HN.; 
Izquierda, con camino - vecinal ; Fondo, con parcela catastral 6831926 
propiedad de Aquilino Alonso Marcos .
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 251.232 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  725.000 Pts.
DOS.-URBANA: Solar sin edificar sito en Calle Mayor, número 32A de la 
localidad de SANTA COLOMBA DE SOMOZA, del Ayuntamiento de Santa Colomba 
de Somoza, de una extensión superficial de doscientos ochenta y siete 
metros cuadrados. Constituye la Parcela Catastral 6831932QH2063S0001MD
del plano parcelario del Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. Linda: 
Frente, calle de su situación; Derecha, con parcela catastral 6831933 
propiedad de Ponciano Alonso Criado; Izquierda, con parcelas catastrales 
6831931 y 6831930 propiedad de Germán Cantarino González y de Flora 
Alonso Peña respectivamente, y Fondo con parcela catastral número 
6831934 propiedad de Teresa Fernández Crespo.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 70.896 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  574.000
TRES.-URBANA: Solar sin edificar sito en Calle Antonio Pérez C., número 
18A de la localidad de SANTA COLOMBA DE SOMOZA, del Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Somoza, de una extensión superficial de ciento noventa 
y siete metros cuadrados. Constituye la Parcela Catastral 
6630518QH2063S0001GD del plano parcelario del Ayuntamiento de Santa 
Colomba de Somoza. Linda: Frente, Derecha e Izquierda, terreno comunal; 
y Fondo, con parcela catastral 6630517 propiedad de Aurora Pérez Crespo.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 33.159 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  295.500 Pts .
Deudor: PRADA VICENTE.
Domicilio Fiscal: Ctra. León 1A. Rabanal del Camino. Santa Colomba de 
Somoza
Ayuntamiento: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA.
Año de los débitos: 1.995 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Solar sin edificar sito en Carretera León , número 1A de 
la localidad de RABANAL DEL CAMINO, del Ayuntamiento de Santa Colomba 
de Somoza, de una extensión superficial de mil trescientos ocho metros 
cuadrados. Constituye la Parcela Catastral 3270901QH2037S0001GM del 
plano parcelario del Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. Linda: 
Frente, calle de su situación; Derecha, con parcela catastral 3270902 
propiedad de Angel Cuesta Alvarez; Izquierda y Fondo con límite del 
casco urbano.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 365.681 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  2.616.000 Pts.
Deudor: QUINTANA ALONSO GERARDO.
Domicilio Fiscal: c/ Nicolás Pérez, 1A. San Martín del Agostedo. Santa 
Colomba de Somoza
Ayuntamiento: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA.
Año de los débitos: 1.995, 1.997 y 1.998.
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Almacén de planta baja sito en calle Nicolás Pérez, número 
1A de la localidad de SAN MARTIN DEL AGOSTEDO, del Ayuntamiento de Santa
Colomba de Somoza, de una extensión superficial de sesenta y ocho metros 
cuadrados. Constituye la Parcela Catastral 2024401QH3012N0001RE del 
plano parcelario del Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. Linda: 
Frente, calle de su situación; Derecha, con camino vecinal; Izquierda, 
con parcela catastral 2024402 propiedad de Catalina Fernández Quintana; 
y Fondo, con terreno comunal.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 115.145 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  421.600 Pts.
...III...
Deudor: PERANDONES LUENGO ARMINDA
Domicilio Fiscal: Trav. calle Larga, 25. MORALES DEL ARCEDIANO. SANTIAGO 
MILLAS.
Ayuntamiento: SANTIAGO MILLAS
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA
Año de los débitos: 1.99 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Unidad Urbana compuesta de un almacén de dos plantas, otros 
dos almacenes de planta bajay patio interior sito en calle Castrillo, 
número 5 de la localidad de MORALES DEL ARCEDIANO, del Ayuntamiento de 
Santiago Millas, de una extensión superficial construida de doscientos 
setenta y dos metros metros cuadrados y descubierta de ciento once 
metros cuadrados, que hace un total de trescientos ochenta y tres metros 
cuadrados en la parcela. Constituye la Parcela Catastral 
8364802QG3986S0001HX del plano parcelario del Ayuntamiento de Santiago 
Millas. Linda: Frente, calle de su situación y parcela catastral 8364803
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propiedad de Luisa Perandones Luengo; Derecha, con Travesía La Laguna; 
Izquierda, con parcela catastral 8364804 propiedad de José María Pollán 
Toral; Fondo, con parcelas catastrales 8364810 y 836481 propiedad de 
Regina García Luengo yl y Julia Celada Nieto.
Tiene asignado en 1.99B un valor catastral de 472.215 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  11.818.000 Pts.
DOS.-URBANA: Solar sin edificar sito en Travesía Calle Larga, , número 
11 de la localidad de MORALES DEL ARCEDIANO, del Ayuntamiento de 
Santiago Millas, de una extensión superficial de setecientos ochenta y 
un metros cuadrados. Constituye la Parcela Catastral 
8662707QG3986S0001MX del plano parcelario del Ayuntamiento de Santiago 
Millas. Linda: Frente, Travesía de su situación; Derecha, con parcela 
catastral 8662706 propiedad de Bernardo Celada Flórez; Izquierda, con 
parcela catastral 8662708 propiedad de José María Pollán Toral, y Fondo 
con parcela catastral número 8662703 propiedad de Dominga Rodríguez 
Rodríguez.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 408.482 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  3.905.000 Pts.
Deudor: CASADO FERNANDEZ DOMINGA.
Domicilio Fiscal: C/ Abajo, 72 Manzaneda. Truchas.
Ayuntamiento: TRUCHAS
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA.
Año de los débitos: 1.995 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Vivienda de planta baja y una alta y patio interior, sita 
en calle Abajo, número 72A de la localidad de MANZANEDA, del 
Ayuntamiento de Truchas, de una extensión superficial construida en 
planta baja de sesenta y cinco metros cuadrados aproximadamente y 
descubierta de cuarenta metros cuadrados, que hace un total de ciento 
cinco metros cuadrados aproximadamente de la parcela. Constituye la 
Parcela Catastral 1321972QG2812S0001IQ del plano parcelario del 
Ayuntamiento de Truchas. Linda: Frente, calle de su situación; 
Derecha, con parcela catastral 1321973 propiedad de Socorro Vizcaíno 
Vizcaíno; Izquierda, con parcela catastral 1321971 propiedad de José 
Fernández Vizcaíno; y Fondo con parcelas catastrales 1321966 y 1321967 
propiedad de Jesús Morán Rubio y de Francisco Fernández Vizcaíno.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 354.868 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA. ..... 2.055.000 Pts.
DOS.-URBANA: Almacén de planta baja y una alta, sito en calle Eras, 
número 68A de la localidad de MANZANEDA, del Ayuntamiento de Truchas, de 
una extensión superficial construida en planta de treinta y ocho metros 
cuadrados aproximadamente. Constituye la Parcela Catastral 
1420568QG2812S del plano parcelario del Ayuntamiento de Truchas. Linda: 
Frente, calle de su situación; Derecha, con parcela catastral 1420567 
propiedad de Juan Manuel Vega Rodríguez; Izquierda, con parcela 
catastral 1420569 propiedad de Matilde Martínez Vizcaíno; y Fondo con 
parcela catastral 1420566 propiedad de Dionisio Martínez Vizcaíno.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 78.330 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  646.000 Pts.
...III...
Deudor: CUADRADO CARRERA ROGELIO.
Domicilio Fiscal: C/ La Ermita, 1, Villarino. Truchas.
Ayuntamiento: TRUCHAS
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA. 
Año de los débitos: 1.994 a 1.998 
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Almacén compuesto de planta baja y upa alta, sito en calle 
Ermita, número 1A de la localidad de VILLARINO, del Ayuntamiento de 
Truchas, de una extensión superficial construida en planta de noventa y 
tres metros y siete decímetros cuadrados aproximadamente. Constituye la 
Parcela Catastral 3611901QG0831S0001IF del plano parcelario del 
Ayuntamiento de Truchas. Linda: Frente, calle de su situación; 
Derecha, con terreno comunal; Izquierda, con parcela catastral 3611902 
propiedad de Dolores Carrera Zamorano; y Fondo con parcela catastral
3611903 propiedad de Obispado de Astorga.
Tiene«asignado en 1.998 un valor catastral de 285.863 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  65.590 Pts .
...III...
Deudor: GARCIA MARTINEZ NETALDINA.
Domicilio Fiscal: C/ Canal, 26, Pozos. Truchas.
Ayuntamiento: TRUCHAS
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA 
Año de los débitos: 1.994 a 1.998 
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Almacén de planta baja, sótano y patio interior, sito en 
calle Canal, número 26A de la localidad de POZOS, del Ayuntamiento de 
Truchas, de una extensión superficial construida en planta de cuarenta 
y un metros cuadrados y sesenta y cinco decímetros cuadrados 
aproximadamente y descubierta de veintisiete metros cuadrados y diez 
decímetros cuadrados aproximadamente , que hace un total de sesenta y 
ocho metros cuadrados y setenta y cinco decímetros cuadrados 
aproximadamente de la parcela. Constituye la Parcela Catastral 
0446126QG2804N0001QM del plano parcelario del Ayuntamiento de Truchas. 
Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con camino vecinal y 
parcela catastral 0446138 propiedad de Simón Fernández Perrero; 
Izquierda, con parcela catastral 0446125 propiedad de Julio Fernández 
Perrero; y Fondo con calle La Plaza.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 106.027 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  395.075 Pts.
DOS.-URBANA: Almacén de planta baja y una alta, y patio interior, sito 
en calle Plaza, número 43A de la localidad de POZOS, del Ayuntamiento 
de Truchas, de una extensión superficial construida en planta de 
cuarenta y cinco metros cuadrados aproximadamente y descubierta de 
cincuenta y un metros cuadrados y treinta y cinco decímetros cuadrados 
aproximadamente, que hace un total de noventa y seis metros cuadrados y 
treinta y cinco decímetros cuadrados aproximadamente de la parcela. 
Constituye la Parcela Catastral 0546143QG2804N0001MM del plano 
parcelario del Ayuntamiento de Truchas. Linda: Frente, calle de su 
situación; Derecha, con calle de Arriba y con parcelas catastrales 
0546138 y 0546137 propiedad de Florencia Caballero Marcos y de Damiana 
Caballero Bocero, respectivamente; Izquierda, con parcela catastral 
0546144 propiedad de Manuel Losada Marcos; y Fondo con parcela catastral 
0546148 propiedad de Vicente Bocero Bocero.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 151.736 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  546.350 Pts.
Deudor: GOMEZ RONCERO MANUEL.
Domicilio Fiscal: C/ Plaza, 49, Valdavido. Truchas.
Ayuntamiento: TRUCHAS
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA. 
Año de los débitos: 1.995 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Almacén de planta baja y una alta, sito en calle Plaza, 
número 4 9A de la localidad de VALDAVIDO, del Ayuntamiento de Truchas, de 
una extensión superficial construida en planta de ciento nueve metros 
cuadrados y diecinueve decímetros cuadrados aproximadamente . Constituye 
la Parcela Catastral 2598749QG1729N0001DU del plano parcelario del 
Ayuntamiento de Truchas. Linda: Frente, con calle de su situación y 
con parcelas catastrales 2598758 y 2598746 propiedad de Manuel Gallego 
Antón y de Belarmina Zamorano Liébana, respectivamente; Derecha, con 
parcela catastral 2598759 propiedad de Lorenzo Gallego Pozos; 
Izquierda, con parcela catastral 2598746 propiedad de Belarmina Zamorano 
Liébana; y Fondo con parcelas catastrales 2598745, 2598750, 2598751, 
2598757 y 2598763, propiedad respectivamente de Silvestre Madero Lordén, 
Rafaela Liébana García, Carmen Román Liébana, Silvestre Madero Lordén y 
Euquerio Martínez Fernández.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 191.784 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  1.201.090 Pts.
DOS.-URBANA: Almacén de planta baja, sito en calle Plaza, número 7A de 
la localidad de VALDAVIDO, del Ayuntamiento de Truchas, de una extensión 
superficial construida en planta de cincuenta y un metros cuadrados y 
cincuenta decímetros cuadrados aproximadamente . Constituye la Parcela 
Catastral 2597107QG1729N0001DU del plano parcelario del Ayuntamiento de 
Truchas. Linda: Frente, calle de- su situación; Derecha y Fondo, con 
límite del casco urbano; elzquierda, con parcela catastral 2597106 
propiedad de José Martínez Río.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 52.172 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  30.900 Pts.
...///...
Deudor: GONZALEZ PEDROSA JOSE.
Domicilio Fiscal: C/_ Llama de Dios, 10, Truchillas. Truchas.
Ayuntamiento: TRUCHAS
Concepto de los débitos: I-.B.I. URBANA. 
Año de los débitos: 1.995 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Almacén de planta baja, sito en calle Llama de Dios, número 
10A de la localidad de TRUCHILLAS, del Ayuntamiento de Truchas, de una 
extensión superficial construida en planta de cincuenta y un metros 
cuadrados y cuarenta y un decímetros cuadrados aproximadamente. 
Constituye la Parcela Catastral 9596810QG0799N0001SM del plañe 
parcelario del Ayuntamiento de Truchas. Linda: Frente, con calle de 
su situación ; Derecha e Izquierda, con camino vecinal; y Fondo,
con parcela catastral 9596811, propiedad de Enriqueta Nogar Arias. 
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 112.003 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  306.000 Pts.
DOS.-URBANA: Almacén de planta baja y una alta, sito en calle Piñedo 
, número 13A de la localidad de TRUCHILLAS, del Ayuntamiento de 
Truchas, de una extensión superficial construida en planta de veintiséis 
metros cuadrados y cincuenta y dos decímetros cuadrados 
aproximadamente Constituye la Parcela Catastral 9495813QG0799N0001LM 
del plano parcelario del Ayuntamiento de Truchas. Linda: Frente, con 
calle de su situación y con parcela catastral 9495806, propiedad de 
Agustín Nogar Arias; Derecha, con parcela catastral 9495814, propiedad 
de Enrique Arias León; Izquierda, con parcela catastral 9495807, 
propiedad de Amando Rodríguez del Palacio.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 58.006 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  291.720 Pts .
...m ...
Deudor: LIEBANA GARCIA RAFAELA.
Domicilio Fiscal: C/ Cañal, 2, Valdavido. Truchas.
Ayuntamiento: TRUCHAS
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA.
Año de los débitos: 1.994 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Almacén de planta baja y una alta, sito en calle Cañal, 
número 2A de la localidad de VALDAVIDO, del Ayuntamiento de Truchas,de
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una extensión superficial construida en planta de treinta metros 
cuadrados y treinta y ocho decímetros cuadrados aproximadamente. 
Constituye la Parcela catastral 2698402QG1729N0001MU del plano 
parcelario del Ayuntamiento de Truchas. Linda: Frente, con calle de su 
situación; Derecha, con parcela catastral 2698401 propiedad de Joaquina 
García Mejías ; Izquierda, con parcela catastral 2698403 propiedad de 
Blas Román Román y Fondo, con parcela catastral 2698435 propiedad de 
Concepción Domínguez Román.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 145.851 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  334.180 Pts.
Deudor: VEGA DE LUIS MARIA JESUS.
Domicilio Fiscal: C/ Real, 17, Villar del Monte. Truchas.
Ayuntamiento: TRUCHAS
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA.
Año de los débitos: 1.994 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Almacén de planta baja, una alta, y patio interior, sito en 
calle Real, número 17A de la localidad de VILLAR DEL MONTE, del 
Ayuntamiento de Truchas, de una extensión superficial construida en 
planta de sesenta y ocho metros cuadrados y veinte decímetros cuadrados 
aproximadamente, y una extensión superficial descubierta de veinte 
metros cuadrados aproximadamente, lo que hace un total de ochenta y ocho 
metros cuadrados y veinte decímetros cuadrados de superficie en parcela 
aproximadamente. Constituye la Parcela catastral 0791417QG2709S001HLdel 
plano parcelario del Ayuntamiento de Truchas. Linda: Frente, con calle 
de su situación y con parcela catastral 0791418 propiedad de Angel Vega 
González; Derecha, con parcela catastral 0791416 propiedad de Segundo 
Vega Lorden; Izquierda, con parcela catastral 0791418 propiedad de Angel 
Vega González; y Fondo, con parcela catastral 0791415 propiedad de 
Francisco Vega Lorden.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 130.887 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  1.725.000 Pts.
Deudor: GONZALEZ MORAN ROSARIO
Domicilio Fiscal: C/ Angustias. Valderrey.
Ayuntamiento: VALDERREY
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA 
Año de los débitos: 1.995 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.-URBANA: Almacén en estado ruinoso con patio descubierto sito en 
calle Real, número 9 de la localidad de MATANZA DE LA SEQUEDA, del 
Ayuntamiento de Valderrey, de una extensión superficial total de mil un 
metros cuadrados aproximadamente, . Constituye la Parcela Catastral 
3577206QG4937N0001BM del plano parcelario del Ayuntamiento de 
Valderrey. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con 
parcelas catastrales 3577205, 3577204, 3577203 y 3577202 propiedad
respectivamente de Leonardo González González, José González de la 
Fuente, Anuncia Prieto Reñones y Valentín González; Izquierda, con 
parcela catastral 3577207 propiedad de Ezequiel González Río; y Fondo 
con límite del casco urbano.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 279.174 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  1.201.200 Pts.
DOS.-URBANA: Solar sin edificar sitoa en c/ Real, número 5 de la 
localidad de MATANZA DE LA SEQUEDA, del Ayuntamiento de Valderrey, de 
una extensión superficial total de doscientos cuarenta y seis metros 
cuadrados aproximadamente, . Constituye la Parcela Catastral 
3577401QG4937N0001YM del plano parcelario del Ayuntamiento de 
Valderrey. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, terreno 
rústico; Izquierda, con camino vecinal; y Fondo con terreno rústico.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 114.952 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  319.800 Pts.
Deudor: ANGEL REDONDO REDONDO
Domicilio Fiscal: Otero de Escapizo
Ayuntamiento: VILLAOBISPO DE OTERO
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA.
Año de los débitos: 1.994 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
URBANA: Vivienda en estado ruinoso sita en calle Camino Vilaverde, 
número 2 de Otero de Escarpizo del Ayuntamiento de VILLAOBISPO DE OTERO 
de una extensión superficial de setenta y cinco metros cuadrados 
aproximadamente. Constituye la Parcela Catastral 1416202QH4111N0001RE 
del plano parcelario del Ayuntamiento de VILLAOBISPO DE OTERO. Linda: 
Frente, calle de su situación; Derecha, con Plaza Pública; Izquierda, 
con parcela catastral 1416203 propiedad de Juan Jesús Llamera González; 
Fondo, con terreno rústico.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 245.085 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  150.000 Pts.
Deudor: FREILE ALVAREZ MANUEL
Domicilio Fiscal: Brañuelas. Villagaton
Ayuntamiento: VILLAGATON
Concepto de los débitos: CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Año de los débitos: 1.993
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
I. -URBANA: Solar sin edificar sito en calle Mediavilla, número 29A de la 
localidad de Brañuelas del Ayuntamiento de VILLAGATON de una extensión 
superficial de sesenta y ocho metros y cuarenta centímetros cuadrados 
aproximadamente. Constituye la Parcela Catastral 89462'01QH2284N0001DJ 
del plano parcelario del Ayuntamiento de VILLAGATON. Linda: Frente, 
calle de su situación; Derecha, con parcela catastral 8946205 propiedad 
de Eudosia Suárez Rodríguez; Izquierda, con parcela catastral 8946202 
propiedad de Josefa Suarez Viloria; Fondo, con parcela catastrale 
8946204 propiedad de Josefa Suárez Viloria y Eudosia Suárez Rodríguez.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 24.418 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  82.080 Pts .
II. -URBANA: Solar sin edificar sito en calle Mediavilla, número 130 de 
la localidad de Brañuelas del Ayuntamiento de VILLAGATON de una 
extensión superficial de 'ciento tres metros y setenta centímetros 
cuadrados aproximadamente. Constituye la- Parcela Catastral 
8946502qh2284n0001AJdel plano parcelario del Ayuntamiento de VILLAGATON. 
Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con parcela catastral 
8946503 propiedad de Matilde Freile Morán; Izquierda, con parcela 
catastral 8946501 propiedad de Eudosia Suarez Rodríguez; Fondo, con 
limite del casco urbano.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de.25.752 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  124.440 Pts.
Deudor: RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILIA
Domicilio Fiscal: Diseminado Villoría. Villarejo de Orbigo.
Ayuntamiento: VILLAREJO DE ORBIGO
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA.
Año de los débitos: 1.995 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.- URBANA: Vivienda de planta baja y trastero con patio anexo, sito 
en Carretera de La Bañeza, sin número de Villoría de Órbigo, del 
Ayuntamiento de VILLAREJO DE ORBIGO, de una extensión superficial en 
planta baja y trastero de cincuenta y ocho metros cuadrados y trece
decímetros cuadrados en cada unoy una superficie del patio de 
veintinueve metros cuadrados y dieciocho decímetros cuadrados 
aproximadamente. Constituye la Parcela Catastral 2590F0700000000001ZQ 
del plano parcelario del Ayuntamiento de VILLAREJO DE ORBIGO. Linda: 
Frente, carretera de su situación; Derecha, con camino de servidumbre , 
Izquierda, calle Ferradal; Fondo, con almacén propiedad de Herederos de 
Miguel Gutiérrez Vaca.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 274.037 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  988.210 Pts.
Deudor: RODRIGUEZ RODRIGUEZ EULOGIO
Domicilio Fiscal: Travesía Molino Abajo, 15, Veguelliná de Orbigo.
Ayuntamiento: VILLAREJO DE ORBIGO
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA.
Año de los débitos: 1.993 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.- URBANA: Solar sin edificar, sito en la Travesía Molino Abajo, , 
número 15 de Veguelliná de Órbigo, del Ayuntamiento de VILLAREJO DE 
ORBIGO, de tina extensión superficial de doscientos cuarenta y dos 
metros cuadrados y noventa y nueve cuadrados aproximadamente. Constituye 
la Parcela Catastral 2819807TN6021N0001MJ del plano parcelario del 
Ayuntamiento de VILLAREJO DE ORBIGO. Linda: Frente, calle de su 
situación; Derecha, Avenida de Orbigo, Izquierda , con parcela catastral 
2819806, propiedad de Herederos de Vicente Ferrero Fuertes; Fondo, 
confluencia de la Avenida de Orbigo con parcela catastral 2819806, 
propiedad de Herederos de Vicente Ferrero Fuertes.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 618.739 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  2.429.900 Pts.
Deudor: TORRE MANUEL HR.
Domicilio Fiscal: Avda. Generalísimo, 85, Veguelliná de Orbigo.
Ayuntamiento: VILLAREJO DE ORBIGO
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA.
Año de los débitos: 1.993 a 1.998
Descripción de los bienes, inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
UNO.- URBANA: Solar sin edificar, sito en la Avenida del Generalísimo, 
número 85 de Veguelliná de Órbigo, del Ayuntamiento de VILLAREJO DE 
ORBIGO, de una extensión superficial de quinientos treinta y tres metros 
cuadrados aproximadamente. Constituye la Parcela Catastral 
2716223TN6021N0001DJ del plano parcelario del Ayuntamiento de VILLAREJO 
DE ORBIGO. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con parcela 
catastral 2716224 propiedad deL Ministerio de Obras Públicas, Izquierda, 
con parcela catastral 2716222, propiedad de Cirilo Martín Miguel; Fondo, 
con carretera La Bañeza.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 4.637.078 pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA  5.330.000 Pts.
...III...
Deudor: FERNANDEZ CABEZAS ENCARNACION
Domicilio Fiscal: Moral de Órbigo. Villares de Órbigo.
Ayuntamiento: VILLARES DE ORBIGO
Concepto de los débitos: I.B.I. URBANA.
Año de los débitos: 1.993 a 1.998
Descripción de los bienes inmuebles embargados y valoración practicada 
que servirá de tipo para la subasta:
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UNO.-URBANA: Almacén de planta baja y patio anexo sito en calle Monte, 
número 1 de la localidad de MORAL DE ORB-IGO, del Ayuntamiento de 
Villares de Órbigo, de una extensión superficial construida de 
cuatrocientos veintisiete metros cuadrados aproximadamente y descubierta 
de doscientos sesenta y dos metros cuadrados aproximadamente, que hace 
una superficie total de seiscientos ochenta y nueve metros cuadrados 
aproximadamente en la parcela. Constituye la Parcela Catastral 
4082707TN5048S0001BW del plano parcelario del Ayuntamiento de Villares 
de Órbigo. Linda: Frente, calle de su situación; Derecha, con y Fondo 
con calle carretera; Izquierda, con parcelas catastrales 4082706 y 
4082705 propiedad de Domingo García Cobos y M.Laudelina Alvarez Alvarez 
respectivamente.
Tiene asignado en 1.998 un valor catastral de 1.026.289
pesetas.
VALORACION QUE SERVIRA DE TIPO PARA LA SUBASTA....... 4.134.000 Pts.
Astorga, 29 de junio de 1999-El Jefe de la Unidad Administrativa 
de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
6231 89.000 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Expedientes para la constitución, ampliación, cambio de titu­
laridad Y ADECUACIÓN DE COTOS PRIVADOS DE CAZA
Se convoca un periodo de información pública que estará abierto 
durante el plazo de veinte dias hábiles contados a partir del día 
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia a fin de que cuantos tengan interés en el asunto puedan 
examinar los expedientes y formular las alegaciones que estimen 
pertinentes durante el plazo indicado en el Servicio Territorial de Medio 







Antonio Fernández García 
Fincas rústicas particulares 






Club de Cazadores de Palazuelo de 
Eslonza
Fincas rústicas particulares y terrenos 
comunales






Asociación de Cazadores “La Codorniz” 








Sociedad de Cazadores Castrillo-Carral 
Fincas rústicas particulares y terrenos 
comunales






Junta Vecinal de Valdavida










Mancomunidad de Montes de Palacios 
del Sil
LE-10019
Monte de U.P. n° 191

































































Junta Vecinal de Villavelasco de
Valderaduey
LE-10021
Monte de L.D. n° 425 y fincas rústicas 
particulares












Asociación Deportiva Cinegética Chana 
Cuetos Castrocalbón
Asociación Propietarios Coto de 
Castrocalbón
LE-10037








Agrupacióh Cazadores y Propietarios 
Coto Ardón
LE-10069




Junta Vecinal de Valdescapa
LE-10075




Junta Vecinal de Joara
Faustino Prieto López y J. Conde Gil 
LE-10077









Asociación Deportiva “Las Paravas”
LE-10078
Fincas rústicas particulares y terrenos 
comunales
Matadeón de los Oteros, Fontenil de los 
Oteros, San Pedro de los Oteros, Santa 
María de los Oteros, Villavidel y 
Matallana de Valmadrigal
Matadeón de los Oteros
Club Deportivo “San Isidoro”
LE-10079




Agrupación de Cazadores y Propietarios 
Coto Isla
LE-10081
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Club de Caza “San Antonio”
LE-10085




Sociedad de Cazadores de Estébanez
LE-10093
Fincas rústicas particulares y terrenos 
comunales
Estébanez de la Calzada
Villarejo de Órbigo










Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO NUEVE DE LEON
ILMO. SR. D. LORENZO ALVAREZ DE TOLEDO QUINTANA, Magistrado-Juez del 
Juzgado de l1 Instancia e Instrucción n9 NUEVE de LEON.
HAGO SABER:
Que en autos de Juicio Ejecutivo n9 150/98 seguido en este Juzgado a ins­
tancia de BANCO DE CASTILLA S.A. representado por el procurador D. BEATRIZ 
SANCHEZ MUÑOZ, contra JESUS GUTIERREZ PRIETO, .sobre reclamación de canti­
dad. Por resolución del día de la fecha se acuerda sacar a pública subasta 
por término de 20 días y primera vez- los bienes embargados en estas 
actuaciones, propiedad del ejecutado y a instancia del ejecutante.
Para la celebración de la primera subasta se señala el día 29 de 
Septiembre de 1.999, a las 10,30 horas de su mañana en la Sala de Audienc­
ia de este Juzgado.
Por haberlo solicitado el ejecutante y en prevención de que no 
hubiere postores en '■ esta primera subasta, para la celebración de la 
segunda se señala el día 29 de Octubre de 1.999, a las 10,30 horas de su 
mañana y tendrá lugar en el mismo sitio que la primera. Igualmente y en 
prevención de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, para 
la celebración de la te. cera se señala el día 29 de Noviembre de 1.999, a 
la misma hora y lugar que las anteriores.
CONDICIONES DE LA SUBASTA:
1*. Servirá de tipo para la primera subasta el de la tasación de bienes. 
2*. Servirá de tipo para la segunda subasta el de la primera con urja 
rebaja del 25%.
3*. La tercera subasta se llevará a efecto sin sujección a tipo.
4i. No se admitirán oosturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo.
5*. Para tomar narte en la subasta los licitadores deberán consignar el 
20% en efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Esta consignación se llevará a 
efecto en la Cuenta Expediente n« 2170/000/17/0150/98 del B.B.V. debiendo 
presentar ante la mesa del Juzgado el día del remate el correspondiente 
resguardo de haber realizado el ingreso.
6a. El deoósito al que se refiere el n9 anterior no será necesario que lo 
efectúe el ejecutante nara tomar nartp en las nosturas.
7i. En todas las subastas podrán hacerse oosturas por escrito, en pliego 
cerrado al que acompañarán el resguarco de haber efectuado el aeoósito del 
20% del tipo de tasación de los bienes en la cuenta que se indica en la 
condición 5*.
8*. Sólo el ejecutante podrá hacer postura en callead de ceder el remate a 
un tercero, con el requisito establecido en el art. 1.499 de la L.E.C.
9*. Los autos y certificación del Registro se hallan de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser examinados, y al no haberse 
aportado los títulos, los licitadores aceptarán como bastante la titu­
lación, quedando subsistentes las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor subrogándose el rematante en los mismos 
sin destinarse a su extinción el orecio del remate.
BIENES OBJETO DE LA SUBASTA:
RELACIÓN l)E FINCAS
Finca registra) Paraje Poligono/parcela N° de fotoplano Superficie (Ha)
10.161 Pandiliqueiso 21/108 218 0.2294
IX). 162 Los Egidos 21/906 246 0,2381
10.163 Los Egidos 21/908 246 0,3175
10.164 La Redonda 21/1.132 217 0.1588
10.165 Solpando 21/1.340 218 0.1499
10.166 Solpando 21/1.379 218 0.1940
10.167 Solpando 21/1.676 217 0.1676
10.168 Carrera Medio 25/248 191 0.0448
10.169 El Turrón 26/620 192 0,1478
10.170 Las Regadas 28/1.746 216 0.1817
10.171 Las Regadas 28/1.786 216 0,1726
10.172 Las Regadas 28/1.756 216 0,1272
10.173 Las Regadas 28/1.758 216 0,0909
10.174 Pandiliqueiso 21/20 218 0,1058
10.175 El Collado 28/1.271 190 0.0814
10.176 La Ratonera 28/1.519 189 0.1058
10.177 F el güeras 28/1.697 216 0,0909
10.178 El Baullar 28/930 190 0,0977
10.179 Lulero 20/165 218 0.1058
10.180 Focella 20/409 248 0,3352
10.181 Las B a yugas 19/631 220 0,1148
CÁLCULO DE VALORES TÉCNICOS
VALOR POR CLASE DE TIERRAS O CULTIVOS.- 2310.415.- pts.
Finca registra! Poligono/parcela Superficie (Ha) Valor unitario (pts/Ha.) Valor total
10.161 21/108 0,2294 800.000.- 183.520.- pts.
10.162 21/906 0,2381 800.000.- 190.480.-pts.
10.163 21/908 0,3175 800.000.- 254.000.- pts.
10.164 21/1.132 0,1588 800.000.- , 127.040.-pts.
10.165 21/1.340 0,1499 300.000.- 44.970.- pts.
10.166 21/1.379 0,1940 300.000.- 58.200.- pts.
10.167 21/1.676 0,1676 250.000.- 41.900.-pts.
10.168 25/248 0,0448 600.000.- 26.880.- pts.
10.169 26/620 0,1478 200.000.- 29.560.- pts.
10.170 28/1.746 0,1817 1.300.000.- 236.210.- pts.
10.171 28/1.786 0,1726 1.300.000.- 224.380.- pts.
10.172 28/1.756 0,1272 1.300.000.- 165.360.- pts.
10.173 28/1.758 0,0909 1.300.000.- 118.170.- pts.
10.174 21/20 0,1058 800.000.- 84.640.- pts.
10.175 28/1.271 0,0814 800.000.- 65.120.-pts.
10.176 28/1.519 0,1058 250.000.- 26.450.- pts.
-10.177 28/1.697 0,0909 250.000.- 22.725.- pts.
10.178 28/930 0,0977 300.000.- 29.310.-pts.
10.179 20/165 0,1058 800.000.- 84.640.- pts.
10.180 20/409 0,3352 800.000.- 268.160.- pts.
10.181 19/631 0,1148 250.000.- 28.700.- pts.
Y para que sirva de notificación a los demandados en este pro­
cedimiento, expido el presente en León, a 1 de julio de 1999.-E1 






El Presidente de la Comunidad de Regantes de Llanos de Alba, 
por medio del presente convoca a todos los usuarios de la misma, a 
la Junta General Ordinaria que se celebrará en la casa del pueblo de 
Llanos' de Alba, el día 22 de agosto de 1999, a las 11 de la mañana 
en primera convocatoria y si no hay mayoría a las 11.30 en segunda 
convocatoria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1, ° Lectura del acta anterior.
2. ° Estado de cuentas de la Comunidad.
3° Ruegos y preguntas.
Llanos de Alba, 8 de julio de 1999.-E1 Presidente, Ildefonso 
Rodríguez.
6417 1.625 ptas.
